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« ^ T » . A f j j n t i i vr^, •í-\p^'.»i,' ante "'-'l'unftl ,m 
;. a i ! v K - j ^ j ir-.-'c.-:' : :* \ ;i • u'ina familiar. 
IJna A-CZ más cnseívé que sáusnísSÍÉM ĵ Csii'SSj ::\ principio lios-
tiles, s© iluminaban, prlmovo, con éi feambjo, y luego, «oa la 
sirnpaíía. ján «us ráágog me paVesíg leer eaia frase: "¡Si Ihu-
bléi-amos sabido que era celo, no es&irbin^ aquí!". 
(Di-l íesilamento -le íOS® ANTONÍO) 
P I A R S I N D I C A L I S T A 
Núm. 1.027.—León, viernes 1 diciembre 1939 
Año de la Victoria 
se dio ayer eterno reposo o s 
San Lorenzo de" El Escoriai, 
gO.—Desde las diez de la ma-
¿a'na se están concentrando en 
la Lonja, en' los círculos pre-
viamente delimitados, con una 
capacidad de 250- personas, 
. los falangistas de toda España 
A la derecha de la puerta prin 
cipal del Monasterio siguiendo 
las tapias de La Lonja, se han 
situado las banderas de Zara-
goza, Avila, Barcelona, y pue-
blos de la comarca de El Es-
corial. A la izquierda están ya 
1,500 hombres de. la Segunda 
Línea dé Madrid, portadores 
cada uno de una bandera na-
cional o del Movimiento. De-
lante dé estos se van colocan-
do las delegaciones de las Sec-
ciones Femeninas de todas las 
provincias de España, y gru-
pos de las C. N.-S., A amóos 
lados de ia puerta principal y 
a la entrada de la basílica, for 
man los miembros de la vieja 
guardia.—EFE. 
LLEGA PILAR PEIMO 
DE RIVERA 
El Escorial, 30.—A la una 
de la tarde rompen filas los 
falangistas que se hallan for-
mados en la Lonja, para, co-
mer. Los afiliados volvieron a 
ocupar sus puestos a las dos y 
cuarto de la tarde. 
A la una y cuarto llegó Pi-
lar Primo de Rivera, que se 
trasladó al edificio de Falange 
para contemplar el considera-
ble número de coronas recibi-
das.—EFE. 
CUARENTA MML ; FA-> 
LANGiSTAS [FORMA-
RON. EN LA LONJA 
El Escorial, 30.—A las dos 
de la tarde empiezan a acudir 
a la Lonja banderas de B1alan-
ge Española Tradicionalista y 
de ias J. O. N-S., que van si-
tuándose en correcta forma-
ción en la magnífica esplanada 
Mientras tanto queda supendi 
do el acceso de invitados y pú 
blico a la basílica. A las tres 
en punto puede decirse que se 
hallaban formados cuarenta 
fmil afiliados con sus respecti-
| vas banderas e insignias. El 
aspecto de la Lonja era real-
j mente magnífico. 
! A dicha hora comenzaron a 
realizar vuelos ibs aviones. A. 
la misma hora, por la Puerta 
de Madrid, efectuó su entrada 
el primer regimiento de in-
fantería, que ha de rendir ho-
nores al Caudillo. Una inmen-
sa muchedumbre rodea la Lon-
ja y los balcones, y ventanas 
de las casas colindantes, apa-
recen atestadas de público. 
Entre tanto, en el patio de 
los Reyes se sitúan, en correc-
ta formación, la 3.8 Bandera de 
la vieja .guardia de Madrid y 
la segunda respectivamente. 
Los que ocupap la^ primeras 
filas, son porioc]- . dé 
des cirios encendidos. A i 
quierda de la entrada de lo . 
sálica, se coloca igualmente 




' „ SENTAC'IONES 
A las tres, la afluencia de 
personalidades e invitados, au-
menta considerablemente y to-
dos ellos, cada uno en el sitio 
designado previamente, pasan 
a ocupar su lugar. • 
Los primeros en llegar fue-
ron los Fascios italianos y los 
alemanes, que se sitúan a la 
izquierda de la puerta princi-
pal del Monasterio, después de 
haber visitado el sepulcro. La 
delegación alemana era por-
tadora de una corona de lau-
rel enviada por el Führer, a 
la que precedían seis banderas 
con la Cruz Gamada. La coro-
na del Duce había sido coloca-
da a primera hora a la izquier-
da del sepulcro de víosé Antonio 
y había estado allí algún tiem 
po la delegación italiana, pre-
sidida por el General Radogna, 
Lo "̂ lugares acordados para 
las autoridades, personalida-
des e invitados, se llenaron rá-
pidamente y la inmensa basí-
lica quedó prontamente llena. 
Llega el C A U D I L L O 
A las cuatro en punto de la 
tarde llegó el Caudillo al Mo-
nasterio y penetró en la basí-
lica por la Puerta del Prínci-
pe. Le acompañan el General 
Moscardó, jefe de su casa mi-
litar y los demás miembros 
de la misma, y el Sr. Múñoz 
Aguilar, jefe de la casa civil 
con los suyos. Las fuerzas rin-
den honores, interpretando el 
Himno Nacional. S. E. el Ge-
neralísimo viste uniforme de 
Falange Española' Tradiciona-
, lista y de las J. O. N-S., con 
papóte. 
bespüés de petmanecer bre-
ves instantes en la basílica, se 
dirige a la puerta princupal. 
con sus acompañantes, ' 3onde 
l̂e reciben el Gobierno en pleno 
y los Generales Borlón, Sali-
quet y Moscardó. 
A las tres de la tarde erape-
zaíun a doblar las campana* 
de la basílica y a sonar las sal 
vas de la artillería. A las cua-
tro se encontraban ya en el 
templo todas las autoridades 
y personalidades, el Cuerpo di-
plom?aco, con el Nuncio de 
S. tí. al frente hallábase en su 
lugar y estaba integrado por 
los embajadores de Alemania, 
Portugal, Francia, Italia. Gran 
Bretaña, Bélgica, Perú. Esta-
dos Unidos. Brásil en primera 
fila, de izquierda a derecha y 
ai lado del Evangelio. Detrás 
se hallaban los ministros; de 
" Guatemala, Soberana Orden de 
Malta, Japón, Suiza, Trlaada. 
¡Noruega. Rumania, Suecia, 
Grecia. Hungría. A continua-
ción Colombia, Dinaman-a, Ve 
m^uela. República Dominicana, 
Uruguay, El Salvador, Ecua-
dor, Paraguay, Países Bajos. 
Bolivia y Turquía, China,-Eg'p 
tu, Finlandia, Chile, Yugoesla-
Via, Manchukv Cuba. 
Detrás del Cuerpo diplomá-
tico, en filas de a doce, se co-
locaron las representac'cnes 
de] Partido y las misiones mi-
litares. Los miembros de la 
•*unta Política se situaron en 
primera fila a ambos lados del 
. Pasillo central en la epístola V 
en el Evangelio bis tre? pr»-
nie»as filas del Corteje Nucio-
^ i sa sitúan inmediatanienfi> 
«letras de los miembr os ia 
Junta Política y ocuiraron el 
lado del̂  Evangelio. En un lu-
?'ar innfediatamente posterior 
a los Consejeros Nacionales, 
los altos cargos del Estado, 
del Movimiento y las comisio-
nes de los Ejércitos de Tierra, 
Mar y Aire, integradas por ge-
nerales, jefes-y oficiales, que 
se colocan en filas de a die?, 
a continuación de los Conseje-
ros Nacionales y al lado de la 
Epístola, teniendo en cabera a 
los generales. También tienen 
lugar destinado al efecto, el 
Alca'de d: San Lorenzo de El 
Escorial, el Jefe Provincial 
del Movimiento, el Presidente 
de la¿ Diputación de Madrid, el 
Gobernador. Civil de la Provin-
cia y el Alcalde de Madrid; 
Detrás, y en tilas de a Jiez, 
los regidores del Ayuntamien-
to de El Escorial, de la Diputa-
ción y el Ayuntamiento de Ma 
drid. También se h'iVéfáia allí 
los Caballeros d^ ias Ordenes 
de Santiago y grandes de Eá-
p. ña,' invitados a la cprem:-
r.ia. El Sr. Goicoo^hea preside 
el Colegio de Abobados de Ma-
El sepulcro de José ^pfyaip 
qiKda ab:erto al pie ae la gra-
der í a del altar y jiebajo justa-
mente de lé lámpara Votiva. 
Tiene la forma de Cruz, y 50 
ttiouo- de profundi"'.á A 
no derecha aparece la gran lo-
sa sobre un soporte de made-
ra. En la losa, de cuatro to-
neladas de peso, regalo de Se-
govia, se halla- esculpida una 
sencilla Cruz y el nombre de 
José Antonio simplemente. A 
ambos lados fueron colocadas 
las coronas de Italia y Alema-
nia. Cuatro potentes reflecto-
res convergen sobre el espa-
cio que ocupa la fosa, ante la 
cual se había colocado un 
1̂ 
pir 
el Capitán y Fundador 
mediante usa palanca, quedando co 
1 locada totalmente minutos después, 
para lo cual se quitan Cas cuñas de 
, madera que la separan del suelo. E l 
1 peso de la losa hace quesea ¿enta la 
operación y a las seis y media queda 
completamente terminada. Los obre_ 
ros comienzan a llenar los huecos 
que dejaron las pequeñas losas para 
facilitar el cierre de la tumba, con 
arena. 
Seguidamente mi Padre de la Co 
munidad coloca en una bandeja uifc 
puñado de arena y se dirige al ahar 
mayor, entregándosela al Padre 
Prior de la Basílica, que se halla al 
lado del Jefe del Estado. Se trata 
de la tierra simbólica que el CaudL 
lio depositará más tarde en el único 
hueco que queda vacío en efl sepul 
ero. que será recubierto con tina .losa 
de jaspe. 
OFRENDA DB I T A L I A Y 
A L E M A N I A 
A continuacióni, el jefe de la De 
legación italiarja hace entrega ofi 
cial de la corona enviada por el Du 
ce y todos Sos delegados saludan an, 
te el sepulcro, brazo en alto. La co 
rona tiene una dedicatoria que cH_ 
ce: " E l Duoe al Fundador de fe 
Falange". 
Igualmente hace Ha ofrenda la De 
legación alemana. Esta corona tie^ 
ne una gran cinta encarnada, en la 
que se lee simp-cmerte: "Adolfo 
Hítler". 
a M i 
Terminada ¡la ceremonia religiosa 
el Generalísimo, acompañado por el 
Prior del convento y el jefe de su 
casa militar y el de la dvi1!, descien 
de de las gradas del altar y se dirige 
j al sepulcro de José Anitonio. Sal-uda 
brazo en alto y arroja la arena que 
antes le entregara el Prior de la 
Comunidad. 
Apagados los sones de música 
litúrgica y los cantos del clero, Su 
Excelencia el Jefe del Estado, con 
voz vdada por la emoción dice: 
"José Antonio, símbolo y ejemplo 
de nuestra juventud: En el momento 
en que te unes a la tierra que* tanto 
amaste, cuando en el horizonte de 
España alborea el bello resurgir que 
tu soñaras, repetiré tus palabras an_ 
te ell primer caído: Que Dios te dé 
el eteno descanso y a nosotros nos 
le niegue hasta que hayamos sabido 
gamar para España la cosecha que 
isiembra tu muerte. José Antonio 
Primo de Rivera". 
Cuantos se hallaban en el templo 
contestaron con un unánime I presen 
tel a las palabras del Generalísimo 
Franco. 
Queda así terminada la ceremonia 
del entierro del Fundador de la Fa 
lange, José Antonio Primo de Ri_ 
vera, que ha constituido una impre 
•sionaníe manifestación de dudo por 
parte de España, a través de su ca 
mino de Alicante a E l Escorial y 
que ha culminado en la indescripti_ 
ble ceremonia de su entierro. 
. A las seis y media de la tarde, eil 
Caudillo, el Gobierno y las autori, 
dades por el mismo orden que habían 
entrado en la Basílica, sa-icren ai 
patio de la Lonja rindiéndose al Jefe 
del Estado los honores de ritual, y 
desfi;-iaindo ante la multitud en medio 
del más profundo silencio. Seguida 
mente toma el automóvil y regresa 
a Madrid, mientras suena el Himno 
Nacional. Todas las bamidenas fue^ 
ron puestas en xalto cuando di Cau_ 
dillo abandonaba la Lonja. 
La multitud allí aglomerada, cn_ 
tonó el "Cara al sol" y al terminar, 
eft consejero nacional y miembro de 
la Junta Política Sánchez Mazas, 
dió la triple voz de ¡España! Una. 
I España 1 Grande, i España! Libre, 
que fué oontestada unánimemente. I n 
mediatamente • después pronunció el 
nombre de José Antonio, conitcsíau 
do el gentío j Preser.te! , 
Se calcula que asistieron a este 
acto más de ciento cincuenta mil 
falangistas. El desfile de publco 
ante el sepulcro de José Antonio, 
fué imponente, como también fué 
crecidísimo el número de coronas 
de flores que llegaron a lo largo 
de la jornada. 
Detalle digno de interés fue 
que a la llegada del embajador 
de Francia, M? riscal Petain, la.? 
seis banderas gamadas de la de-
legación alemana se inclinaron pa, 
ra saludarle. ^ 
M í 01 
DF ñ L E H A U 
EL PRíSID 
magnífico paño bordado de 
plata, y rodeándole, a modo de 
túmulo, seis grandes blando-
nes. Dos largas filas de afi 
liados a Falange Española 'j-'ra 
dicionalista y de las J. O. N-S, 
ocupan sitio desde la fosa has-
ta la puerta de acceso al tem-
plo. 
LLEGA LA COMITIVA 
Después de la cuatro y me-
dia de" la tarde, en la Lonja se 
perciben los cantos litúrgicos 
del cortejo. La Falange de El 
Escorial hace entrega del fé-
retro en la verja del jardin de 
la Casita del Príncipe, al Se-
cretario General de! Partido 
que se encontraba allí, al fren-
te del Consejo Nacional. 
EL PRESIDENTE DE LA 
JUNTA POLITICA, SE 
HACE CARGO BE LOS 
RESTOS 
El Consejo Nacional, por 
turno, lleva el féretro hasta la 
Puerta de Madrid, en la Lon-
ja, donde espera el Presidente 
de la Junta Política, don Ra-
món Serrano Súñer, al frente 
La Junta Política, forman-
do turno, traslada a Jiombroa 
el féretro a través de la Lonja, 
hasta la puerta del Monaste-
rio, 
D£ LA JUNTA PO-
LOS RESTOS 
Madrid, 30.—El embajador de 
- . . - . r . el Secrcísrio General del M3M.alla el obispo de M^k t JUfcá l á . \ ^ " ^ í ^ ^ ' ^ t f & . . ' i -iir ~ i T Í~* •• J J \ r i u i i ̂  rer' "a dirigido una cura al Ce-v.:me.nto, general Muñoz Grande y La Comunmad de Monjes de El ks neral Muiioz Grandet Secretario 
I :.;- Primo de Rivera. Detras í . conal, ocupa sus situi^s. Eü. Gobier General de Falange Española Tra-
.,.1011 los restantes miembros de a no se sitúa en una-so^a fila, al lado dicionalista y de las jON-S. en 
J .ta Política y del Crasejo Nado_ del Evar.geio. En o- mismo - sitio, y ia que expresa su emoción y ' s i in . 
nal. en un reciinatório de honor, se.halla patia con la causa de la Falange, 
El Caudillo y todos los presentís la esposa del Caudillo, doña Carmea simbolizada en la figura de su Fun 
- i,,., L — , a¡t0 ci ̂ 0 d€ a Polo de Franco, . dador, con motivo del traslado de 
con," : : -• de una áo, Detrás del Gobierno se sitúan los !os restos de José Antonio.—Efe. 
rosos alemanes amigos dé Espa-r 
ña. 
x x x 
Bucarest, 3o.- -V.* la iglesia d» 
esta capital, se i:a ceiebrade hoy 
una misa de ímipral en memoria, 
de. José Antoaip Primo de Rivera. 
Asistieren los ••épresehtantes diplo 
máticos de Espaiía, Italia, Alema-
nia, Hungría y Poríugi l . - -Efe. 
=a faml'iares de José Antonio: Pilar 1 
. .v . . . , . - ; , P Xt^ía rinden primo d,e Rivera, María Primo de 
"̂s M * » : ° - ^ - r í« íue-'as Rivera. Rafael, Gregorio, Salvador, i 
de-Terra. M T y Aire, presentm y juan Sáenz de Heredia y Carmel 
- ^na-S, 1 Manzano. En la escalinata de már_ 
Segarífome *c. el Pro-r'.::-.;c de ia mol que conduce al a íar mayor, apa 
FUNERALES EN E L EX-
TRANJERO 
Roma, v 30.—En la iglesia de 
Nuestra Señora de Monserrat, .se 
ha celebrado un oj'emne funeral 
• B q B a • a 
Junta Poílitica, señor Serrano Su recen ios Jefes provinciales y .de Mi por el alma de j o ^ Antou'b Prt-
ñer, b p - ~ ---> a S. E. el Jefe dél 
F 'ado del cadáver. El Preside i.c 
de la Junta Políticn. el Viccpr^ L 
dente, el Secretario Genera' y el 
Vicesecretario, ocupan sus puestos 
mo de Rivera, con motivo de la 
inhumación de sus restos en el Mo 
licia?, con guantes negros y de uní 
forme. 
Inmediatamente comienza la cere nasterio de El Escoiial. 
me .na religiosa, en la que toma par • Numerosas o^-son dida-ees Italia 
te el dero y los fraí'es de la BasL ñas y españolas, entre las que se , 
en el grupo del Gobierno y éste se ¿ ¿ ^ refriado* po* coristas de dis encontraba-el Cóu-'le de Ciano y i 
pone en marcha detrás del féretro, tii.tas órdenes religiosas, bajo la-di . el Ministro-Secrecano del partido, i 
que es ,llevado a hombros por miem rscción ¿el Padre Fernando Prado, asistieron a la 2ere<nouia. 
bros de Falange condecorados con benedictino. También interviene •'a.. x x x 
la Palmrí de Pata y que le trasladan Capilla ddsica de Palma de Mallorca . Berlín, 30.—Por iniciativa de la 
por e) Patio de los Reyes y de 'a ŷ ;)Q ̂  dirección del presbítero don Falange Española Tradicionalista ' 
Basílica, hasta eJ lugar donde festá MarU de Toja y d -resto de y de las J01\-S. en la captal ale-
enclavad? la fosa, ante la cual se coros es dirigido, lo mismo que mana, se ha celebrada una misa ' 
quedan prestando guardia. \z orquesta, por el P. Otaño. En pn de réquiem por el eterno descanso 
El paso de la comitiva hasta den mer lugar se interpreta el Nocturno í|eJ alma de José Antonio Primo 
tro de la BasíHca, es presenciado por de fe VigiHa de difuntos y a contL *^ R-vera. 
todos los aili congregados en medio nuación otras magnáficas obras re. A1 acto rellS1,40i de enioctonan 
de un silencio sepulcral. La emoción ügiosas. 
emliarga ci ánimo de todoj v es m , 
INHUMACION D E L O S 
R E S T O S D E L FUNDADOR 
('«iscriptible el aspecto que ofrece el 
Patio de los Reyes en esta hora del 
atardecer. A la entrada solemnísima 
de'l féretro y la comitiva en la Ba. 
, te sencillez, han asistido la inmen-
sa mayoría de ?o¿ españoles que 
se encuentran en Berlín y nume-
COMUNICADO OFICIAL 
C A U O I L L U 
I En la puerta del Monasterio, se 
: eiv-jentra el Caudillo y ei Gobierno 
i por este orden: general duque de 
Forbón; jefe del cuerpo de ejército 
del Guadarramíi, gemeraJ Saüquai; 
g-ueral Moscardó; ministros - de 
Asuntos Exteriores, Ejército, Marú 
? Aire, Justicia, Hacienda, Indus. 
y . Comercio, AgricúHura y Trau 
baja. Educación Nack i.-.l y Obras 
Públicas^ 
Ap^-ece el cortejo yenv on p n . 
termino una. escita', 
•gión "José Atitonio", de Alicante, 
con las armas a la funerala, el clero 
ébri Cruz airada, entonando preces y 
v. .los y a oontínuación e' féretro. 
Beírás del'féretro el señor Serrano 
París, 30.—Comunica Jo de 
A las 5,20 de la tarde, el féretro • 
sílica. solamente se oye el redoWe ^ desmonta de las andas, e inme. : 
de las bandas de tambores, las salvas diatameníe se le quita la bandera 
de ordenan.-a y & repique de las que j€ emnielve para ser conducido 
campanas. - l a la sepultura. Los reflectores ilum: 
nan la Basílica y una sección de ca. | 
SOLEMNISIMOS FUÑE z a zu^ conducen f ^ J > guerra dé] dífi 3o por la maña-
R A L t ¿ contados por camisas viejas raUms ^ 
'de Plata aC sepulcro, precediéndose :!. ^ n o v e d í l d e s de i m p o r t a u 
descolgarle. j ^ » 
En este in->Uii;'.c solenvnisíajo v x 
emocionóte en extremo, el Jefe dd p a 30._Comunicado de 
Estado, ef Gobierno y autoridades y 
LOÍ restos d< José Arntonio que. 
dan colocados sobre las mismas an 
das en qu« s« trajeron, sobre la gran 
alfombra d< treciope-'o negro que 
hay colocada antes de llegar a la lo 
sa D' Caudillo, con el Gobierno, persona 
uooierno y autoridades y r ra de] d í a 3Ú por la tarde: 
bdades que llenaban el tcm. . ^ct ividad normal de laa 
í^sa ante el féretro y se dirige al pK permanecen en pie en posición patru]ias de reconocimiento, 
twno levantado en el presbiterio, ba de firmes. j jn0 fa. nuestros torpederos ha 
jo el oratorio de Felipe T I , frente Depositado el féretro en la fosa, atacado con éxito a un subma-




cis m u la iJiSS 
—OQO— 
Wáslúngton, 30.—El presidente 
de la comisión de Negocios Extran 
jeros ddi Senado, ha declarado en 
mi comunicado publicado anociie, 
que es posible que el Parlamento 
norteamericano sea convocado pura 
tratar de 1c -vptura de relaciones 
eiiire os SsIadQS Unidos y la 
URSS, a causa de su ataque a Fin 
'iand'.a. 
Reierente a la declaración del ci 
tado personaje, se comunica que és 
te hizo destacar que hablaba indivi. 
dualme.tte y pariicularmente y no 
como desde su cargo oficial. Criticó 
la 3abor de Rusia y terminó dic;en_ 
do que los soviets, lian abárxk&adfl 
totalmente la política de paz que 
antes siguieron y que fuá una de 
las principales razones que hicierm 
que los soviets fueran reconocidos 
por Jos Estados Unidos. • 
" . W . W . V A W B V . ' - V a V . V A ' 
Por la Patria 
e! Pan 
y ia Justicia 
FAGINA SEGUNDA P R O A 
Vierp-es ^ diciembi 
I i t í f i n t i f i c i ó i i L o c a l 
i * 1939 
Carteristas 
l i a sido detend-i y puesta a 
posición de la Autoridad compelea 
te Antonia Cabal Becerra, domi-
ciliada en Gijón, por sustracción 
de una cartera al vecino de Tro-
bajo del Camino Mart ín Santos 
Ibarzabal. 
—Han sido detenidos c ingresa-
do en la Prisión provincial a dis-
posición de la Autoridad compe-
tente Luis Aguado de la Loma, 
Luis Fernández Fernández y Luis 
García Delgado, célebres carteris-
tas. 
H O Y : 
el tiimifo enorme de 
IMPERIO ARGENTINA 
MIGUELLIGEEO 
NOTA OFICIOSA D I : LA CUL-
T U R A L 
— 
La Junta Diícctiva de la Cul-
tural y Deportiva Leonesa hace sa 
ber a los aficionados que el dere-
cho para hacerse socio del Club, 
sin pagar cuota de entrada, fina-
lizará el día 31 de Diciembre. 
Pasado dicho plazo los que se 
den de alta como socios habrán de 
abonar además de la cuota men-
sual, la ccrreppondiento cuota df 
entrada. 
Leoneses: todos a ayudar a la 
Cultural haciéndose socios en es-
te plazo para ver si se puede ha-
cer el equipo profesional y lle-
garemos a ver partidos de en ver. 
gadura como antes, ahora o nun-
ca puede la Cultural subir al pues-
to que ansiamos todos. 
Inscripción's en e1. Bar Cen-
tral de 7 a 9. 
A n t e m . { s r e s e i i t a o i ó n 
C&sg do Soforn 
En este centro benéfico, han si 
do curados en el día de ayer: 
Adonis Alonso, de 16 años, de 
una herida cortante en el dedo ín-
dice de la mano izquierda, casual 
y leve. Pasó a su domicilio, en 
Puente Castro, 
—Jesús Colinas, de una herida 
cortante en la región frontal, pro-
ducida por golpe de una botella. 
Leve. Pasó a su domicilio en Ba-
rrio del Canario. 
—Santiago Prieto, de 17 ihos, 
de Una herida en el dedo medio 
de la mano izquierda y fractura 
de la tercera falange. Pronóstico 
reservado. Pasó al Hospital. 
—Guada]upe> López, de 20 aiios, 
de quemaduras de primero y se-
gundo grado en la mano derecha, 
pfeduedas por inflamación de ga 
solina. Pronóstico reservado. 
—Juan Mor ala, de 9 años, de 
una herida inciso contusa en la re 
gión frontal del lado derecho, pro 
ducida al caerse. Leve. Pasó a su 
domicilio en el Barrio de San Es-
CARTFIFRA DE 
91 HUI 
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GINEMAil. 
Sesiones a las siete treinta y 
a las diez treinta : 
La inolvidable producción nacional 
NOBÍ.E2.A BATÜRKA 
E l film de los grandes éxitos. 
E l del triunfo enorme de la sin 
rival, 
IMPERIO ARGENTINA y del 
graciosísimo MIGUEL LIGERO. 
Mañana, ¡acontecimiento! Estreno 
L A M E L O D I A DE 
BROADWAY 1938 
E l film esplendoroso y de catego_ 
ría Metro. Ilab'-ado en español, con 
ROBERT TAYLOR Y ELEANOR 
POWÉLL. 
Teatro 
U n hon* naje a l Me 
Pefitütíváméíite ha sido íijaiia 
para el día 7 la prestóiíadón del ve, 
terano y laureado Orícóm Leones, 
después del inlcrregiw de paraliza, 
ción que le impuso la Sarta Cru_ 
¿ada por la militarización ée gran 
parte de sus componentes. 
Su presentación es esperada con 
anáiedad por los amantes de las can 
viomes leonesas y lleva la simpatía 
ile que su priniera actuación esté de. 
dicada a un compositor insigne y a 
un lectyjs lustre, como es el maestro 
rt- Capilla de %\ S. T. C. don Mamvcl 
Uriarte, uno de esos hombres que 
con su arte, tanto lian hecho por Es 
paña al traspasar su nombre las 
íronteras, pero que en el cania val 
político, para siempre pasado, "eran 
pospuestos a políticos mediocres. 
El Orfeón lleva un programa mig 
níiioo que se compone: cinco cando 
nes, de las que tres, son del hornea 
najcido. una de tipo sagrada, del 
sigló X V I y otra cabreiresa dd 
maestro Odón, y todos ellas por ru 
¿implicación al orientarte en *as 
más estrictas rormas de la música 
polifónica, contstiíuyen el más serio 
de hs empeños que el Orfeón Leo. 
ncs. en su ya larga vida, ha con. 
traído ante la región leonesa, aun. 
que nosotros, que. hemos presenciado 
los ernsayos, nos atrevemos a augu. 
rar que hm de obtener un triunfo, 
- ucho más valioso per su dificul. 
tad. 
. Pero «1 Orfeón, queriendo llevar 
más lejos el enorme valor folklórico 
del arte regional, no se confonna 
con estas-caincior.es, sino que para, 
dar a conocer mejor el arte popular 
Y -a una estampa que denomina "El 
iib.idón" y que es en su estatismo 
puesto que ninguna acció:i hay en 
ella, un verdadero cromo sugesísvo, 
cor su ronda y su baile, con\ sus 
personajes ataviados con loa típicos 
trajes Iconeres, y «u romanes, que 
oenstituye ün acierto por su texna y 
p ,- cus márgenes y da un extraordi. 
iMurlo realce a una fiesta cultural en 
que la literatura .está úi consoiiancia 
con la músioa. 
HOY. Ipor 
EL CONDE DE 
Suprema ereación de la Com-
pañía. 
A las siete treinta y diez 
treinta i 
¡ PROGRAMA E S P A Ñ O L ! 
NOTICIARIO FOX SEMA. 
N A L con amp-ia información mun. 
dial y 
OillSIS MUNDIAL 
la graciosa producción i¡acional, don 
de triunfan plenamente A N T O N I A 
COLOME Y MIGUEL LIGERO. 
. . . . S « Í , . _ 
Compañía de Grandes Espectáculo: 
de ENRIQUE R A M E A L 
Hoy a las siete taurch y diez y me 
día noche : 
E L CONDE DE 
MONTECRISTO 
Escenificación de la famosa obra 
de Dumás, presentada, ^como so'o 
R A M E A L puede hacerlo. 
¡ ¡UN E X I T O DE CLAMOR 
DE LA C O M P A Ñ I A ! ! 
Como prueba de la* posibilidades 
que León tiene en su música popu'ar 
para una zarzuela, hay un bosquejo 
de ella, que se basa en una ronda 
de Garrafe que empieza con las pa_ í 
labras: "Que mujer que anda de 
noche...", que sirven de título al bo 
ceto, y en la que a base de otras can 
cior.es, también lecíiesas, hay dos 
dúos y un concertante de gran en» 
vegadura. 
ínsisl irnos en que es 3a más sei i i 
de :,-as actuaciones del Orfeón Lea. 
ncs, y que el canúpp iniciado deixí 
continuarle para que León ocupe en 
el mundo artístico el rango que 1c 
corresponde. 
•Jesús CANTALAPIEDRA 
La fena de San 
110 
DEUDA PUBLICA 
PAGO VENCIMIENTOS A N T E 
RIORES A i.c DE JULIO BE 1938 
Por Orden. Ministerial de 25 del 
«ctual ("Boletín Oficial del Estado'' 
del día 20) se dictan númaS pafa 
«1 pago de cupones anteriores a i.0 
de juiio do 1938. correspcíidientes a 
las Deudas comprendidas en las Le 
yes de -7 y 15 de octubre último. 
Paia mejor organización del ser 
vició, esta Delegación de Hacienda 
de contfonnidad coi: las Ordeiies r e . 
cibidas de la Dirección Gentral, po 
ne en conocimiento de los Banco?, 
Entidadrs "análogr-.s y público en ge 
HOY, fcor 
E CON 
Suprema creación de la Com-
pañía, 
El secundo dia de íerii de Sar. 
Andrés fué de tanta ó mayor 
animnción que ti primero, aunque 
CO;Í la. «jicrina de ias cabezas, ya 
vendidas y yeliradas del f e m t 
Continuaron en gran número fas 
transaciones. En la oficina de) 
Ayuníamicnío se expendieron, 
más de trescientas guías 3I me-
diodía y hay que tener en cuenta 
que es mucho más el ganado que 
se vende sin necesitarlas. 
En cuanto a los precios, fueron 
elevados, como habían .empezado. 
Ha habida parejas de muías de 
labor que se han pagado hasta 
a doce mil pesetas, precio que 
hubiera parecido increíble hacé 
unos años, si no hubiera sido tan-
la la demanda de ganado, . i cau-
sa de la desaparición de toda cla-
se de caballerías llevadas a cabo 
por los rojos en las en I33 sonas 
de dominación marxisía. 
Así se ha visto la llegada de tra 
tantes de tales zonas, habiendo 
uno de Valentía del Cid que "ha 
cargado" de firme. Todo buce íal 
ra por allí. 
También por ¡a parte de Casti-
lla se ha comprado bien. 
Los potros han valido de dos 
tuil a tres mil pesetas. 
Igualmente, hasta el humilde 
borriquillo ha tenido cotización en 
Hoy "terminará esta parte de la 
feria dedicada al ganado caballar 
y mular. Seguirá el -vacuno y el 
de cerda. 
La más fi^iisacional d las pslí. 
cu] as iVL jfo Goldwyu: 
MELODÍA BE BÉOADWAY 
1938 
Hablada en español. 
Mariana estreno en 







^ partir del primero de Úsm I 
pró^im-"», podrá hacerse *a 
es a primero de julio de 1 9 3 8 
rv i''riireniv!\!oL esta «resanta 
ción a 'as D.•«•.].••.- que .sc..dJ.chr--:i en 
si iu:n:i.;.' I <'. ' tSffií&l m ñ s t & m 
anitcriormcíric mencionada, NO A D 
RITIENDOSE. POR t A N T O . I a s ] 
siguientes: Cuatro cor ciento I N T E 
RIOR Y EXTERIOR: OBLIGA. 1 
CI0NE5 PLAN N A C I O N A L j 
CULTURA 4̂ 75 r-*" ciento las ciu j 
tro emisión-Í- dé 103Ó; T R A S A . j 
T L A N T I C A S A V A L A D A S POR 
E L ESTADO Y PATRONATO 
N A C I O N A L DE TURISMO 5 Póf 
ciento. L 0 5 cupones atrasados de es 
to« valorea, siguen reconocides y su 
pago será .objeto más adelante, de:. 
la debida ordejiación. 
3. ° ' .SoV.ientc a?-pagarán - les / 
toresss no satisfechos ni prescritos, j 
rcchasándüie de p'ano la facturación 
de los interesas cuyos c;::)c:;es apa. 
rezcan taladrada o con sigi:os- de 
que se liallen kcursos on las pres_ 
cripciones de la Ley de Contabilidad 
de primero de julio de 1911. 
3.0 La íaQlurac^ón se hará se. 
pagadamente por cada vencimiento ¡ 
X dase de Deuda, en los impresos j 
í-vi-eciales o en el modelo general, cuí ¡ 
dando qi:e cada ctyion aoompañe a : 
su íaetura. DEBIENDO PRESEN 1 
TARSE A L MISMO T I E M P O . 
LAS FACTURAS DE LOS V E N ] 
CIMIENTOS ATRASADOS DE 1 
U N MISMO PRESENTADOR i 
DE IGUALES CUPONES, récha. | 
rándose cuanías no se recibíji en es: 
tas coi-diciones. j 
4. a Para que sean admitidas las 
factura? de cupones en rama, o co. 
rrespondiente? a valores depositados 
en establecimientos de crédito y ofi_ 
ciñas publicáis, después del 18 de 
julio de 1936, deberán contener- en 
la parte superior derecha de la fac. j 
tura propiamente dicha, el número 
de la declaración de calificación y 
el nombre de la provincia que la rea 
lizó, para el caso de que la presen 
tación se verificase en provincias 
distiiütas. 
5.° Las facturas que ^ preionilen 
los establecimientos de crédito y ofi 
ciñas públicas, como depositarios de 
los efectos comprendidos en las mis 
mas, desde antes difel 18 de julio de 
1936, no precisarán del requisito se 
ñalado en el número anterior, si en 
la factura propiamente dicha apare, 
ce extendido un certificado-Tedactado 
e" los siguientes términos: 
D d i . 
r<ctor dír 
.. . . . . . . . CERTIFICO: Que los cu. 
pones de esta factura están compre:; 
didos en el artículo primero de :ia 
Ley 62 8 d i sepírembre áf"'"t950-:~ 
SeMo déJ .^fab-;:!in;eiíío'' fe*1-̂  v 
A partir del expresado pa-imero de 
diciembre próximo, podrir) "ntár.!])ic¡-! 
prc: . las facturas de cwxxies. 
de te das clases de Deuda,' con ven. 
cimiento de primer.:, de tmro de 
19^0, iénieziá i rruy en cuenta en r.u 
liquidación -as que corre-sponefen a, 
valeres co.ivertidos (Artículo prime 
ro. Ley 7 áe octubre de 1030. B. O. 
dr • Eitado, del 9) , que d;e-de el ci 
tado venciin'onío. ¿fevéngan el inte, 
rés uniíornio del 4 por ciento anual, 
•consignando en cada una. de esías 
facturas íar che&s de Deuda v la ex 
presión CONVERTIDA. 
^ Espera « l a De-kgació;1!' de Ha . 
rienda para el más rápido, despacho 
de servicio tan iíñpfXi¿kM el más 
exacto •cumplimiénto de estas '¡m2 
tracciones, consulíaiído cuantas du. 
das se tengan en su rntepretarión. 
que, serán solveníadas en Ja Lrlei-
vención, de cuya oficina depende di 
rectamente c.-te servicio. 
Iveón, 30 de novjembr¿>Ve j t u f ! . 
Año de la Victoria. 
El Delegado de Hacienda. A R . 
TURO PITA DO REGO 
—-0O0— 
CLASES ACTIVAS 
Día 1 de diciembre y sucesivo?, de 
diez a doce de la maña:-.?. 
]. : CLASES PASIVAS 
Día' 1 de diciembre: Moni opios ci 
viles; :día 2 ídem, retirados en gene. 
ra'l; día 4 ídem. Montepío Militar, 
Remuneratorias, excedentes y palr i . 
monios; día 5 ídem, jubilados en ge 
neral ̂  día ó ídem, Clero (atrasos) y 
no presentados. 
El pago - • verificará de 10 a 12 
Vida Eterna 
Primer Viernes de Mes.—Hoy 
primer viernes • de mes, celebrará 
el Apostolado de la Oración, en la 
Réal Colegiata, su función men-
sual de desagravios. 
' A las ocho, la misa y la función 
de la tarde a las seis, con plática 
del señor director de la asocia-
ción. 
Otros Novenarios de la Purísi-
ma.—Ayer treinta, dió comienzo, 
en la iglesia de San Marcelo, el 
novenario en honor de la Inma-
culada Coricepcicii. Se hará a las 
seis de la tarde. 
En las "Concepcionistas" dará 
comienzo la tradicional novena a 
la Inmaculada el día dos de Di» 
ciembre. Habrá misa a las siete y 
a las ocho. 
Por la tarde, a las cinco y me-
dia, la novena con Exposición jdel 
Santísimo y plática del P. Calixto 
de Escalante, guardián del conven 
to de Capuchinos. • 
El día diez, a las diez y media, 
la misa tradicional a que asiste el 
Ayuntamiento. 







Hoy celebrará el día de su san-
to la respetable y vjrtuosa supe-
riora de. las Siervas de Jesús Sor 
Eloína Eztenaga, tan apreciada eu 
tre nostotros. 
Reciba nuestra felicitación cor-
dial 
« g m i t i itilltm 
J i k m Los señores Jefes, Oficiales y 
Suboficiales que perciben SJS de-
vengos por la Pagaduría Mili tar 
de Haberes de esta Plaza, debe-
rán presentarse en las Oficinas de 
la misma a partir del día primero 
de diciembre próximo y hora de 
10 a 13, para hacer efectivos los 
correspondientes al mes do. ve. 
ciembre. 
ub'Jdfo 
el Comb tlenC 
Por el momento y en tanto 
no sea posible poner en • prác-
tica lo dispuesto sobre talones 
de recaudación de Subsidio por 
el artículo 7.° del Decreto de 
9 de los corrientes, regulando 
el Subsidio al Combatiente, se 
hace saber a las Comisiones 
Locales y a cuantos industria-
les y comerciantes necesiten 
proveerse de estos efectos, 
que valen los tiques de subsi-
dio que actualmente se vienen 
usando. 
Por lo que afecta a los de 
la Capital tengan presente 
que en vez de proveerse en el 
Consistorio, han de hacerlo en 
la Comisión Provincial (San 
Isidoro, 6 pral., derecha). 
León, 30 de Noviembre de 
1939. Año de la Victoria. 
El Jefe de la Comisión Pro-
vincial, Agustín Revuelta. 
La simpatía de 
ROBERT TAYLOR 
El arte insuperable de 
LEONOR POWELL 
Los grandes medios de 
METRO GOLDWYN 
puestos de m,a¡nif iesto en 
MELODIA DE BROADWAY 
1938 
que presenta mañana 
.ex-i u rn-Po r lo 
El domingo, tres del comente, 
a las diez y media de la mañana, 
tendrá lugar, con asistencia de las 
autoridades, en la iglesia de los 
P. P. Agustinos, un solemne fune-
ral por los ex-alumnos caídos por 
Dios y por España. 
Después de la misa, se celebra-
rá una velada necrológica cu cl j 
salón de actos del Colegio, y a! 
continuación, se descubrirá la lá-j 
pda en que figuran los nombres de j 
los ochenta y ocho muertos por | 
la Religión y por la Patria. 
Se invita a los familiares y de j 
un modo especal, a los ex-alum- i 
los m ú t í í m de 
C. N. Coféüco-
El día 2 de diciembre nrA • 
se celebrarán en Madrid T"10-
nes funerales DO- los " ' W ' 1 ^ ' 
aados mártires asesinados n 0 ' 
horda roja", durante í a p ' ^ N 
volucion, que SUpiero * P ¿ ^ a T^ 
claudicar, como vivieron ? ; 
do a Cris* - y vitore!. ° í ' CFnfes^ 
para ejemplo de los que ot,-.H R,A 
y de los que nos sucedan ani0s ' 
Por todos ellos y p0r Ios 77,B 
que muñeron por Dios y n" V 3 
pana en el campo de h ^ i l Es' 
tre los que se Rentan 13 ^ ta ' 
dos de la Federación de A 
Y l ^ d e la de León n^ : r " 0 r ^ 
oración fervorosa t,na 
N e c r o i ó g s e a s 
. En la Paz del ^f ío-
fortada con los S a n ^ ' s coa* 
mentes y la Rendt 6nSA^a ' 
Uca, falleció -en Vit0?iaApei&t20: 
del pasada a los 75 años de 
edad, dona Jesusa de A L . „ 
Alvarez, madre del éL^or S 
1- Prisión Provincial de 
capital, don Marceliano F 
rrano, a auien ̂ ^ Z , ' 
nuestro m á s ' s i n ^ o T s S 
pésame, asi como a 4 
La población reciusa asocia-
da al dolor de su Director £ 
mostrado deseos de costea? 
unos funerales en sufragio del 
alma de su señora madre, como 
testimonio de respeto y 
ai citado Director, el cuaT ha 
aceptado solamente una Misa 
que se celebrará hoy en la ca-
pilla de dicho establecimiento 
La simpatía de 
ROBERT TAYLOR 
El arte insuperable de 
LEONOR POWELL 
Los grandes medios de ' 
METRO GOLDWYN 
puestos de manifiesto en 




M SIfO m 
ORDEN ACLARATORIA SO. 
BRÉ RnPGSlCION DE TODO 
•El. PERSONAL DOCENTE-
'-• t • " " --.OO'V;- . . 
i tMiri;í.urío. de E;l;i:v;jió.i Nacio_ 
idal^—Orden de 2J de nu\ iembre de 
1939 dictando normas aclaratorias 
para el personal docente sujet« a 
ífepuración: 
Habiéndose padecido erroi mate_ 
rial en la transcripción de la orden 
de 22 de los corrientes, insería en el 
"Boletín Oficial" del día 24, que re 
producg indebidamente una versión 
que J:O es la original, se publica de 
feuevo e¡T la forma siguiente: 
I-'mo Sr.: Para normalizar la si 
tpación del personal docente de?ea. 
diente de c:te Ministerio, en orden 
a los servicios de depuración, y re. 
solver dudas suscitadas « j ta, apH_ 
cación de las diítinías disjpósició^es 
V B V . W . V A % W . V * W » V . V . e 
UNE m 
EOY: 
IMPERIO A ü m M f Ú t Á 
MIGUEL LIGERO 
en 
dé la mañana y sólo sig sati; í,i¡-á.; ̂ cn 
cada día las nómina; señaladas. 
Nota : Se recuerda a todos aque 
líos perceptores que no hayan pasado 
la revista anual reg-amentaria, que 
de no hacerlo dentro del cerric-níe 
año serán dados de baja on la noL 
mina, sin más aviso. 
León, 29 de noviembre de 1939.— 
Año de la Victoria.—El De-cgado 
de Hacienda. 
dictadas a raíz de la ley de febrero 
del año actual. 
Esto Ministci'io dispone: 
Primero.—Tendrá derecho a ser 
repuesto en sus cargos ó destinos e; 
personal docente de los Centros de_ 
pendictes de este Ministerio que es 
tuviera separado de ellos y sospesa 
de la totalidad del sueldo sin haber 
sido sometido a expediente, de depu_ 
ración, a procedimiento penal o ad 
minisírativo general o a legales 
acuerdos de la autoridad competente. 
Segundo.—Todo él ^ personal do_ 
ccaíe de Educación Nacior-ol, de cual 
quicr grado o clase, que sea sometí 
do a expediente de depuración, ten. 
drá derecho al percibo de"' 50 per 
ciento de sus haberes mientras se suj 
tar.cia el procedimiento, pero no al 
.ejercicio de sus íuiivic-ats, salvo au 
torización provisi^ial que el Minis. 
terio rcordará caso p'T caso. 
Tervero.--Cua;ítos se encuentren 
comprendictos en los números ante. 
k>res. pddrán solicitar del Ministerio 
la aplicación de Jos a-udídos dere. 
chos, dentro dT plazo de TREINTA 
días vaturales, contados a partir del 
dia en que sea publicada esta Orden, 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
Madrid, 22 de. noviembre de 1939. 
Año de üa Victoria. 
IBAÑHZ M A R T I N 
Hmo. .Sr. Subsecretario de Edn. 
cació:i Nario:iaj. (, ( 
La ms^ sensacional d las pali. 
culas Metro Goldwyn: 
MELODIA D:̂ . EEOADWAY 
1938 
Hablada en español 
Mañana estreno en 
MARI 
Nuevamente so recuerda a quiê  
nes hayaa obtenido una renta líquida 
superior a 80.000 pesetas, durante los 
años de 1936, 1937, 1938 y actual, la 
obligación en que se hallan de pre^ 
sentar la correspondiente declara, 
ción, evitando así la instruccióci de 
expedientes de defraú'.hción con hs 
máximas sanciones que preceptúa h 
Ley. A tal efecto se íes excede ifi 
phi/.Q de quince "día?. 
Canon- de jnpcrf : ': i : . -
Los concesiounri ̂  de minas • i 
en esta provincia, a fin de evito;* 
caducidad de las miomas, deben 5iec 
tuar el ingreso del canon del áño 
actual. Transcurridia el plazo legal 
se doclararáo caducadas d^hñrlvu. 
mente. 
Declaración ác freducios 
A los señores explotadores de nu 
nns que a continuación se, c&pecifi. 
can se les concede un plazo de CíN. 
CO días para que presenten las de 
elaraciones pendientes. Transcurrido 
este plazo, y sin más requericúeoto, 
se fe impondrá por cada trímestfc 
en descubierto, la mü'ta de 250 ^ pese 
tas, sin perjuicio de* hs sanciones 
reglamentadas que prócetlaa a con, 
seaic-ncia de les expedientes de de. 
írautlación q-iz habrán ¡de ta^rtu*6 
a los morosos en el preseriíé ttíjae. 
rimiento: 
Antracitas de Besandc, 3-°i B \ ' 
tasar-Albares, 2.0 y 3,':; Diego Pé-
rez Camparario, i.3-; David Pablos, 
3.0; Federico Amor, •3'°i 
Balm. 3.0; Hijo de Teófilo Alvarcr. 
3.0; Hullera Oeste de Sabcro, 2.° y 
3.0; Mí-rercSidcriu-gica de Poafe. 
rrada, 3.0; Martín Ortíz de Zararnt-j 
2.0 y 3.0; Miguel D. G. Canscco, t 
2.0 y 3.0; Ricardo Diez Mcrry, 3-' í 
Tiburno González BaHina;, J-1 • :?* 
y 3.0; Timoteo Z-marré-'m. ' ; 
José Fe'rnfedcz Gc--zálc/., •-. , 
3.-0; Antracitas Synta Cruz, 3-l!: y; 
toriano González Ver,?, 2.0 y sP ' .y i 
Ccaté Alomo, 3.0; Emetcrio Diez, 
y 3 0'' 'Mnrrc-im López Es, 
panadero, 3.0. 
León, 29 de noviembre de WSO-" 
El Delegado de Hacienda, AP-. 
TURO PITA DO REGÍ >. 
Folletones ñe "PROA" (8) 
PASTORADAS Y ¡REYES 
(Autos de Navidad leoneses) 
—a— 
en.s,u T.-rsión primitiva-, mien-
tras qué "la Pastorada" puede 
ser del; bifflo X V I I , cemo pare-
ce indicarlo los nombres mo-
dernos y... españoles de sus 
personajes muy eu consonan-
cia con los gustos de aquella, 
época de las novelas "pastori-
les". 
Pero dejemos el "divacar. 
que ya liemos dicho que lo úni 
co que pretendemos "por este 
año. con este folletón, es dar 
un pequeño {íuión, pero de un 
"auto" completo, a aquellos 
sacerdotes, maestros, etc., que 
quieran volver a ejecutar esas 
representaciones tan castiza-
mente leonesas. 
Repetiré que pueden repre-
sentarse estos "Reyes" nues-
tros lo mismo en escenarios 
que eu la plaza pública... Los 
directores de escena comlpren-
derán esto sin más explicacio-
nes. 
Píe de repetir asimismo que 
son muy pocos los versos pues-
tos de nuestra cosecha. Nos ha 
bastado-seeeir la línea general 
del auto de Orádefes y añadir, 
para correcciones, aquello que 
mejor expresan el cuaderno de 
Vl'/Klangos, prestado por don 
José del Burgo, y otros de Lla-
mas de la Ribera • que tiene 
aciertos o restes de versos 
muy curiosos e interesantes. 
En la representación que 
habíamos preparado par el año 
pasado, la "procesión" de los 
magos la hacíamos por el pa-
tio de butacas, volviendo por 
el medio de éste al escenario. 
liUl coro, que es en "los Be-
yes" .'parte principalísima, pues 
acompaña y explica la acción, 
lo formaban los pajes v demás 
"séquito" de los Magos, que 
puede añadirse a voluntad del 
director de escena. 
En los "Reyes" de los pue-
blos aparece un singular per-
sonaje : "El Oontradiniento", 
o. simplemente. "El Contra", 
como suelen llamarle, que dia-
loga con Heredes en intermi-
nables, absurdos y bárbaros 
párrafos. 
i Quién es este personaje sim 
bolleo, fantástico, desde lue-
go?... 
Entre los cuadernos vistos, 
ninguno traía la explicación 
de ello. Sin embargo, daban a 
entender, con aquellos absur-
dos e indigestos párrafos, que 
"El Contra" era la voz do la 
negra conciencia de Heredes, 
atormentada por sus crímenes. 
Esta sospecha y deducción 
tomó carne con el "auto" de 
Pallide, donde claramente dice 
"El Contra"ique es esa crimi-
nal conciencia. 
Y ese papel es el que damos 
nosotros al "Contradiciente": 
Pero como este personaje ni 
sale en todos los buebloa, ni 
maldita la falta que hace y ni 
es siquiera real, lo suprimimos 
y le sacamos a relucir solamen 
te en .lo que llamaremos "la 
Adición", o sea un apéndice de 
Los Reyes" en que redondea-
mos, por decirlo así. la sencilla 
acción de éstos con el elemen-
to dramático del "Contra" y 
con "El Aya", otro: pe rso i iáae 
que ni aparece en muchos cua-
dernos, ni es tampoco históri-
co, aun cuando haya tenido al. 
go de legendario. 
Recogemos, pues, en lo que 
titulamos "la Adición", estas 
manifestaciones de los pue-
blos en ias variantes que cada 
uno da a los Reyes, y recoge-
ríamos, si hubiese espacio, y 
a título de curiosidad, en su-
cesivos apéndices, los cuadros 
de la "Presentación del Niño" 
en el "Templo", ''La DegoilJ-
ción", etc. 
Todo está mezclado de for-
ma mil veces arbitraria, estra-
falaria casi siempre, icón lo 
cual se pierde y oscurece la 
"linea general" de este senci-
llo ¿'auto" de la Epifanía cuyo 
ingenuo y poético estilo pue-
den saborear los que no lo co-
nozcan. 
Creemos con todo esto ha-
ber hecho un buen servicio a 
las sanas tradiciones leonesas, 
y, desde luego, una obra mejor 
aunque parezca inmodestia que 
esos cuadernos de los pueblos 
con más grasa sucia a veces 
que letras y más barbaridades 
históricas que faltas de orto-
grafías ¡que ya es! 
Así, pues, suprimimos, claro 
está, el bufo y chabacano "fu-
silamiento" de Heredes, paya-j 
sada carente de ingenio, como' 
hemos suprimido de "la Pas-
torada". lo de los libros de "bo-
rregurum, pastorum y cabro-
rum" de que algunos pueblos 
hablaban. 
¡Y lo malo es que en algu-
nos lo hablaban desde el coro 
de la igles^!... 
PERSONAJES 
Van por orden ds salida a 
escena). 
Paje de los Magos.—Roy 
Melichor.—Rey Gaspar. —Rey 
Baltasar.—Paje de Heredes»— 
Rey Herodes.—Sabio primero. 
—-Salbio segundo.—Un guar-
dia de Belén.—La Virgen Ma-
ría.—San José.—El Angel. 




(La decoración, en las pla-
zas de los pueblos, es bien sen-
cilla: Unas ramas de chopo 
simulando . el palacio de ios 
Magos). 
ESCENA PRIMERA 
PAJE DE LOS MAGOS. 
¡Oh qué'luz más admira-
' fble!... 
¡Qué luz m á s . ^ j ; 
• ¡Señores: ^ . al punto 
v vevéis qué extraña cosa, 
^odtóio heno de asombro, 
celeste luz cegadora, 
en los cielos estreUa4<% . 
• es la llama Ce^ma^or 
ESCENA I I 
PAJE.-REY MELCHOR 
MELCHOR.—¿Pues qué hay 
[que tanto te Ueaa 
de admiración y te asom-
¿Qué enemigos nos rodean 
y qué peligros nos tornan. 
PAJE—Ko hay enemigos, J * -
[ñor, 
es presagio do ventura 
este vivo resplandor . 
que de estrellas al fufgo» 
pone en la tierra su albuia 
y que parece juntar 
cielo y tierra con su lazo 
Sólo nos hace admirar ' 
la grandeza que juntar 
quiere todo con su abrazo 
(Continuará). , 
P R O * 
C I N E M A R I 
La pantalla luminosa 
PRESENTA MAÑANA SABADO 
La maravillosa Metro Goldwyn en ESPAÑOL 
lg Mofoiía de Bí<mw y 1933 
extra-film de su lote 1939-40 
Intérpretes ROBERT TALYOR, el galán de" la sim-
Datía y ELEANOR POWELL, la rnejor y danzarina mo-
w^ina del mundo. 
ÍJN PELICULA EN QUE LA FASTUOSIDAD Y EL 
ARTE SE HERMANAN- PARA LOGRAR, LA MAS 
COLOSAL DE LAS PRODUCCIONES DE GRAN ES-
^ PECTACULO 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
D O M I N G O 
e BOEBY BREEN pros tac ión dt 
¡La revelación del Año! 
¡El más gránele de los pequeños actores! 
¡Ganta como ios grandes divos! 
¡Interpreta como los mejores artistas! 
¡Crea como los propios genios1 
Veálo en su producción 




central clOctrica ú& SE Y E N D E solar barato. 317 me 
did riñ e."'! -1 , g?l^ettí^*¥l tros COÜ fachada  la Plaia d 
( «acl ds su dueño. Se dan l a u l i - ' Calvo Sotelo. » 
(laces, i n í t a r ecü el mis.no, A l - ' 1357.—E-1773. 
fredo Diez.—E-1797 
Vl iNDO 
" Adler", cerrado 
mil kilómetro 
VENDO muebles y macetas, por 
coche alemán marca i traslado. Razón : Astorga, nú-
coa vcntitres 
Ucho caballus, 
corriente de patente '¿ chevio. 
lét seis cilindros cerrado, de ser-
vicio público, cu inmejorabies 
condiciones. Santa Ana núme-
ro JO. Mamiel Aivare^.-E-lcio. 
A C A D E M I A se tVasptsa, muy eco 
nomca, pe;- ñidjivós üc salud de 
su dueño. Informes en lá mis-
Natalio Ra mero 17, 1.° izqda 
mos.~E-l86C. 
TRAPERIA. Carretera Asturias, 
núm. 6. Se compra toda clase 
de trapo, papel y huesos y se 
venden trapos para limpieza.— 
E-1866. 
SE VENDE una vaca holandesa, 
avocada a parir, segundo parto. 
Informes: Gregorio Fernández. 
Toral de~los Guzmanes.—E-ISO-T. 
VENDO casa muy grande, sitio 
céntrico, con patios, tiendas, ga 
rages dos fachadas. Informarán 
en esta Admlnlstr "ón.—E-18B5. 
CASA PARTICÜ! AR, se cede 
hermosa habí; - ióa aole^ún. cen 
calefacción, a ca&aÜero csiaüle. 








A U T O - S A I O 
repa-
i m M Ú ^ \ m m \ v m Pclbié?, 
Gai-age y Talleres con personal especializado en la . 
ración de automóviles.—Soldadura autógena.—Cargas de 
batirías.—Recauchntado. — Lubrificantes, neumáticos, 
acessoiios de automóvil. 
Concesionario oíiciil F O I 
PADRE ISLA, 19 
V I L L A F R A N 0 A, 8 
L E O N 
jgm '̂M'MMrja ĵrdnPMF r̂̂ Fás'̂ 'mĵ jiw^ r̂̂ M trajea* a-..t'.ví̂ »>»̂ »̂ .«̂ .urw3«)«̂ WJSi 
VE 
N e u n i á t l c o s ^ L u b P i f i c a i U e s ^ A c c e s o r i o s 
ÍSicsc!ctñs~Rscauchuíados=:E!ectricjdad 
C A S A V A L D E S , C . A . 
AVENBDA PADRE ISLA. 26 
L E O N 
TROBAJO DEL CmiNO tLKOK). TELEFOfyO 1130 
m a c e n e s 
J, 19. León. 
E-1819. 
ip j í una casa en lo me-
jor del enstinche» Infdrmés: í x a -
mtíQ Bálbaéna,' núm. 16-2:' de-
recha.—E-1830. 
SE VENDE una casa m el sitio 
más cóntrico, prpgia para nego-
cio, príci.i téoñómieó. Para ira 
t;\v: Alberlp Acevedo, .Mansilla 
de las iv'>-:!as (León).—E-1334. 
DESEO comprar piano nuevo o fe* 
setat-mu yp. RazQn : > Renueva, fi 
. .30. Telefono 145.1—E-1837 
Ti íASPASO inraejorabic negocio-, i 
en toda, su prouucción, por no 
poderlo atender. Informes Ave 
mda Padre Isla. núm. 33, bajo.' 
- E-1339. 
SE OERECE ex-cómbatiente oi i -
cjaLde pa-jadería, práctico en 
cí oficio. Escribid a Oficina Je 
| i Colocación Obrera do Va Ule, 
\ \ las (León>.—E-1844. 
> ' SE VENDEN muebles de dcásioaí 
en buen ci ado. Razón : Alcázar 
ce Toledo, núm. 16-bajo. Tteu-
aa.—E-1846. 
SE TRASPAS.V casa de huéspe 
ucs por tenor que ausentarse sus 
dueños, sitio céñtrico. Razén: 
Alcázar de Toledo, núm. 16, ba-
jo. Tienda.—E-1347. 
CAMIONK TA Ford, cuatro cilin-
dros y automóvil Renault, 10 H . P. 
ambos recién reparados en ' ucn 
estado y patente corriente, vén 
dense. Juan Madrazo, 12 Telcfo 
ntv 1547. Miguel Carbajo, 
M A Q U I N A de escribir en buen 
uso, véndese. Razén en esta Ad 
minístráctóm—E-1854. 
VENDESE una casa en Pon íe . 
rrada, sitio céntrico y buena ren 
ta. Informes: Vda. de Santia-
go García, Descalzos, 9. León. 
DESEO arrendar molino harinero, 
í>ago buena renta. Para iníor-
mes en esta Administración.— 
E-1857. 
SE CEDE habitación amueblada, 
con derecho a cocina. Informes: 
Avda. 18 Julio, núm. 100, derecha. 
E-185<> 
SE CEDE habitación para dos 
amigos o matrimonio con dere-
cho a cocina. Razón : Plaza Pí-
cara Justina, núm. 1, bajo. 
E-18Ó0 
SE V E N D E máquina de escribir 
marca, Hispano-Olivetti. Ra-
zón : Ramiro Ealbuena, núme-
ro 8, pral., deba,—E-1861. 
SEÑORA sola cedería dos gabine 
tes, sitio cénínco, muy soleado, 
propio para oficinas o cosa aná 
loga. Informes en esta Adminis 
tración.—E-I863, -
U E J O 
3 m ©O C c 
DR. CARLOS DlSZ 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios,-
Facultad do Medicina y Crua Roja de Madrid) 
Especialista en enfermedades del 
|RIÑON.--GENITO-URINARIAS con su cirugía y PIEL 
| -Traslada su consulta la Avd. Padre Isia, 8, 1.°, iz-
jejuieraa. Teléfono, 1394, 
I Conriilta : De 12 a 2 y de 4 a 6 
ue iUSGION AEREA l U J H . 5 
dencia d e L e ó n h h í v m á e l f z m p o r t B t , 
POLICIA ARMADA 
Ittfitahdas hasta ei 31 de diederabre. E::ánienes 
"CONTESTACIONES" poc A¿entéaí Invesügación y 
Vigilancia, 10 pesetas. PREPARACION por los mismos. 
ACADEMIA CALVO Plaza San Marcelo, 10—LEON 
s 
S€ han recibido ios últimos . 
délos ©n BSC5CLETAr> \ 
Gran stok de cubiertas y acceso-
rios Para los mismos. 1 
I N D E P E N D S N C I ^ , 10? 
T E L E F O N O 1162 I 
I 
TURNO DE F«RM ><Í̂  
De 1 a 3 de la tarde 
Sr. Véiez, Fernando Merlap 
Sr. Granizo, Avda. Boma. 
TURNO DE NOCHE 
Sr. Vega Flórez. Padre Isla, 
RADIO 
Repai'acíones e Instalaciones. 
Hago adaptaciones de ondas ex-
tra cortas. 
Plazuela de las tiendas, 11-1.°, 
TGLESFORO FERNANDEZ 
1 . 1 2 0 
Y E&0¿D—üEMENTOS T 
AZULEJOS— CAÑIZOS 
BALDOSINES — INODOROS 
HEREAMiENTAS— BALA1Í. 
ZAS 
BOMBAS—TUBOS do GOMA 
FERRBTEEIA en GLNEEAL 
TUBERIAS DE TODAS V L A . 
BES—HULES— PERSIANAS 




Para muti'ados; ex ccúui.>a_ 
tientes; ex aiutivos; huérfanos 
y otras personas víctimas de la 
guerra. 
CONVOCADOS conicursos pa 
ra cubrir: 800 plazas de MO« 
ZO DE ESTACION, Edad, 
18 a 34 años. Y 320 de FAC_ 
TOR. Edad 17 a 24 añes. 
Para la preparación urgen, 
te de la documentación nece;a. 
ria para solicitarlas, en toda Es_ 
paña, acuda enseguida a la 
AGENCIA 
CANTALAPIEDRA 
Bayón, 3, (frente al Banco de 
España). Teléfono 136.3. LEON 
rMrtitJmrmjiirarmrmriirjtfjmimivjm mrstJit ^ 
Debiendo adguirírse J> *r 
Eco;.6i.:l:a de este - Par-.(•.= 
tícnios que se detallan a continua, 
ción, se hace saber por el pro í te 
para que ios industriales inleresados 
puedan hacer sus ofertas por escrito 
en sobre cerrado, las cuaies serán 
dirigidas al señor Director de este 
establecimiento haciendo constar en 
dicho sobre que se trata de OÍeíta 
"para el concurso del nics de diciem 
bre que se celebrará el día 12 del 
citado mes, admitiéndose ddichas 
ofertas hasta las once horas de d i . 
cho día y ten i e ido en. cnonia que los 
pagos estarán sujetos al impuesto del 
1,30 por ciento sobre pagos de'' Es. 
tado. 
La? ofertas las liarán los concur 
saotes a "base de precios sobre mor_ 
cardas situadas en los almacenes de 
este Parque. 
Los pliegos de condiciones técnicas 
y ' • les estarán a disposición de los 
• ites hasta tos ontce horas de 
día en que se rennirá la Ju'-r. 
Gnómica del establecimiento pa 
ra oxaininar dichas ofcrlas. 
ARTICULOS 
Leña de cocina.;, 77 Q. M , ; bombi 
Has cl«:tricas, 200 número. 
VIVERES 
Sal, 2.900 kilos; vino, 20.000 l i _ 
tros; patatas, 41.334 küos; tíioco. 
late, S.ono libras. 
Lcó:1, 25 de noviembre de 1939. 
Año de la Victoria.---El Secretario, i 
Restihito Camir.o. 
o B a » • wJB K « « a K a K s n > B B » > i i t B U ¿ . Dtt • n e >i b <; r a B • a a » 
m . t m 
HOY: 
HQBIEZA BáTüBW 
el triunfo enorme de 
m F E E I O ARCrEKTINA 
MIGÜi¿LyLiaSEO 
J e f a t u r a d e 
Obras Públicas 
En el "BolfiLi Oficial de la 
provincia, lecha.23 del corrien 
te, se anuncian cuatro eonsur-
sos de desta.io para reparación 
de averías v de explanación v 
xirrac en diversas earreteras. 
Pueden examinarse los pro-
yectos v presentarse proposi-
ciones en horas y días hábiles 
hasta las 13 horas del día 8 de 
diciembre en las oficinas de 
esta Jefatura, ürdoño 11. 27. 
León, 25 de noviembre de 
1030. Año de la Victoria.—El 
Ingeniero Jefe Accidenta!, Pío 
vr. FRANC CO ÜC EíA 
I O S A D A 
P A R T O S 
y cníermedítdcs de la mujer 
Ccnsuíta de 12 Í! 2 y de 4 a 6 
Ramiro Baíbuena, 11, 2." Jzqda, 
u \ &m Trsl 
CONCUSSO 
Siendo necesarios r^ra el aL 
maeenamiento de material de 
Aviación, Vestuario y Víveres, 
dos locales dentro del casco de 
la población, de una superfieie 
aproximada: El primero de 
308 metros y de 854 metros el 
segundo, por el presente anun-
cio se pone en conocimiento de 
los propietarios de locales aue 
reúnan estas condiciones y las 
necesarias para la conserva-; 
ción de los efectos y artículos, 
para que dentro de los enatro 
días siguientes al de la fecha 
de este anuncio remitan sus 
ofertas al Sr. Comisario de 
Guerra de la Plaza. (Parque 
de Intendencia). 
León 27 de noviembre de 
1030. Año de la Victoria.—Ei 
Jefe de Transportes, Propiedad' 
des y Accidentes del Trabajo, 
Antonio González García. 
B • s a a s a B c • B B £ ai E a a B I B • u « s 
Para Cabifieros 
! S t ü f c Í 5 M I 
: en esta 
üireedóiv 
Ccn esta fecha se rec 
Comisión im T, P. de J 
qne dice lo siguiei'.te: 
"Siendo necesario y urgentv deter. 
minar cuak:- son los organismos que 
han de círcen- vacantes para cubrir 
entre los caballeros mutilados con 
snjección a lo que preceptúa la cir , 
cular número 85 d- h Secretaría 
General del ^bvin:.-:-.l-->, deberá 
V. S. I . recabar ík fccdss los crga. 
nisrnos provinciales el :!Únicro de 
plazas destinadas a provisión, de Jas 
cua-es me remitirá copia a esta d i . 
rección, a fin de poder disponer del 
20 por ciento asignado a los mutila 
dos y proceder a ja colocació'n dé 
ellos. 
Lo que se hace r-jb-ioj para cono 
cimiento de todas las entidades oficia 
les, a fin de que envíen a la mayor 
urgencia la relación citad".. 
X X X 
Todos los caballeros mutilados 
que invocando su condición de tales 
han sido colocados en entidades pú^ 
blicas o privadas tienen, la conside, 
ración de plazas "en propiedad" sin 
que tengan efectos retroactivos las 
disposiciones publicadas en el "Bo_ 
letin Oficial del Estado'' número 
244 de fecha primero de septiembre 
Lo que se hace público para co« 
rocimicnto de los- caballeros mutila. 
dos y de las empresas y enlidades 
oficiales y particulares, a fin trc 
no aleguen ignorancia. 
g que ensaye cuantos nue-
ezcan, volverá a emp ear 
O S O L V I N A u 
abnca de Yesos en Dueñas (Palencia) 
O r d e ñ o II ,18 : : L E O N : : T e l é f o n o 1165 
ALM AGINES 




Toda clase de 'ftiatcrlM 
PÜNDIGION Y TALLERES 
ueva 
APARTADO 36 
| TELEFONO 1425 





W r W 
convencido de que como disolvente del ácido úxico y an-
tiséptico do las vías urinarias ningún otro nroducto 
aventaja a 
J E R E Z 
L A R I V A 
R O S O L V I N A 
PÜIiKXTE'CASTRO I 
Academia COS i r % x o. - m CJ 
MATEMATICAS Eí\í GENERAL 
Desde el día 1 de Julio ha dau'o principio un curso do prepa-
ración de Matemáticas para ía reválida del Bachillerato. 
,,0ra5> de matrícula: De 7 a 9 de la tarde. ;—: Serranos, núm. 19. 
r C O Ñ A C * * 
LA RIVA'-
SCS T!SClEr.íí n f r i o i i i a o i : 
Su insupeiable eficacia ha sido reiteradamente can-
ti^astada, deáde hace más da veinte años, por los mas 
eminentes urólogos españoles. 
Les doctores Cifuentes. Villar Iglesias, Rodero, Cid. 
Toral, Moran, entre otros destacados cultivadores de la 
especialidad, han certificado, ESONTANEAMENTE, 
que en casos de CLSTITIS, PIELONEFRIT1S, MAL DE 
PIEDRA, DERMATOSIS, REUMTISMO, GOTA, etcé-
tera, esto es, cuando se pretende una verdadera ant1;. i> 
sia vésico renal o una rápida eliminación del ácido i 
co, formulan , • 
" U R O S O L V I N A " 
ni bien ciertos de que su acción terapéutica es siempre se-gura y constante 
E N O R M E P O D E R D I U R E T I C O , 
T é l é b i i O 1.255 
Venta en botellas y garrafonej 
precintados y capsulados 
P í a s . 7,30 timbre a metálico incluido, 
en todas las farmacias 
l a b o r a t o r i o I B E R O - t o u sa ( i ^ m ) 
PAGINA CÜATIT/i P R O A / V i e r ^ i o ^ciembré de 
O D I S E A 
^ No sé trata dtí Hoinoro. lector; Ips tiempos son hoaUlea a 
(todo escarceo literario, que por olra parte no tendría cabida 
en esta sección, forzosamente ingrata. No's referimos a ^ .la. 
odisea, a la marcha azarosa de £ famosa "Charta Magna" in-
glesa que ha huido .a tierras más hos-pitalarías, donde, al de-
cir de las gentes, se guarda extricto y severo respeto a to-
das las libertados del hombre. El famoso documento otorga-
do por Juan sin Tierra en 1215, para asegurar a los ingleses 
de aquella época turbulenta un mínima de libertades, duermo 
ya tfáhquilo y sosegado en la biblioteca del senado norteame-
ricano. • 
El IUJCIIO es tan peregrino que bien merece un leve comen-
tario serio o jocoso "ad usum delphinis". , ' 
Inglaterra sé ha despojado de su "Charta Magna'', el docu-
mento político más antiguo de Europa—para los que' deseo-
moren, claro está la Historia de España—. 
Ese documento, por el que queda bien sentad« la generu-
sidad del calumniado Juan sin Tierra; esa conmovedora do-
nación, que Hallam ha llamado piedra angular de las liberta-
des inglesas, ha levantado el vuelo. ¿Motivos? El de una po-
sible desaparición en caso de incendio o de bombarc ô de la 
capital británica. La causa después de todo no tiene gran im-
portancia. Lo interesante eü la pregunta que habrá brotado 
ya en labios maliciosos: ¿lui'orán emigrado las libertades in-
glesas? Es ¡(uposiMe, llegado este punto, resistir a la tenta-
ción de ihsimmr una eotóparación entre las costumbres, las 
libertades de antaño; fin tro eí "clima" que hizo posible la 
aparición de- la' "Charta'•• y 'ios rasgos que ra eterizan la vida 
política de la Inglr;Ierra actual. 
La "piedra angular de las libertades británicas" fué pues-
ta, de mal grado por cierto, por el malaventurado Juan sin 
Tierra, para garantizar la vida de los buenos ciudadanos. He 
dicho la vida, que las libertades políticas vinieron después, 
como secuela natural. Es por eso que una de las principales 
cláusulas establece "que ningún cazador furtivo perdería la 
vida por cazar en coto ajeno".—:Como se ve incluimos a los 
cazadores furtivos en la categoría de "buenos ciudadanos", 
por razones que no son del caso analizar en este momento. 
Las 63.cláusulas do la "Charta Magna"—•digámoslo con toda 
la seriedad que exige tan fecundó acontecimiento—• trazaron 
ciertamente, el cauce de 'la democracia británica, hasta no 
haco^ mucho sencillamente admirable. 
Sin el documento de Juan sin Tierra no hubiera sido po-
sible la época de la grandeza Imperial, robusta, equilibrada. 
rc.ro—y a esto queríamos llegar—¿las instituciones políticas 
do la Inglaterra actual, han heredado el mismo respeto hacia 
las libertades de los demás; conservan todavía el tinte demo-
crático, verdaderamente humano, que supo dar a su "Charta" 
un calumniado monarca hace 724 años? En otras palabras: 
¿ha continuado Inglaterra fiel a su tradición democrática, l i -
beral y absolutamente respetuosa con los demás? "jTha his ¡ 
quesfeio"! 
Desde la época precursora del imperialismo, Inglaterra no 
ha respetado los derechos de los "demás", en primer lugar 
porque ya sabemos que fuera de Inglaterra no existe nac]a, 
y . en segundo lugar, porque, asi "como Dios ha creado los ani-
males para que rindan pleitesía a los hombres, así también 
han sido creados y consolidados todos los piieblos para que 
presten servicio a Inglaterra. Esto ciertamente no lo enseñan 
en las escuelas de Europa o América pero en Inglaterra lo 
Babén hasta los' sufragistas. . - • 
He aquí por las que la odisea de la "Charta Magna" no nos 
parece conmovedora ni digna' de ser cantada por un rápsoda 
heroico. A fin de cuentas, el hecho de que un documento—en 
el que se acreditan las libertades nacionales—haya cambia-
do de luga.t solo tiene relativa importancia considerando que 
las mismas libertades, "en carne y hueso", emprendieron ya 
hace tiempo piadosa peregrinación a ese misterioso y recón-
dito lugar que Dios debe tener reservado para acoger" a la 
verdadera libertad cuando huyo horrorizada de la humana in-
comprensión. 
' ! Inglaterra ha enviado a Norteamérica su "patente de na-
ción democrática". ¡Bravísimo, pero nos parece como si hu-
biera firmado un cheque sin contar con la cantidad debida! 
¡En esto ha sido pésimo negociante al lado de Francia que 
también exportó la Libertad en forma de estatua, aunque— 




o r i o f i n í a n A€ La avu ki, y otras 
ai 
r^jabe mbardea Helsins* 
ciudades de Finlandia 
t m h' spital municipal 
Hélsinski, 30.—Los sirenas ] gran sorpresa, pues a Ipcsar de 
hím dado ta señal do alarma ¡ la grave situación, no se espe-
esta mañana; a las 9,2U, tres i raba un ataque inminente. Sin 
aviones soviéticos volaron so- embarcó, la nueva situación 
bro la capital. Las defensas an 
tiaéreas finlandesas, entraron 
inmediatamente en acción. La 
puJlación dio pruebas de una 
magnífica calma. Los aparatos 
soviéticos arrojaron bombas 
]ig*eras sobre el aeródromo de 
Hélsinski. sin ocasionar vícti-
mas. 
A las 9,50 de la mañana, 
diez aviones setiéticos apare-
cieron sobre el. mar. cerca de 
la costa finlaiub s - Los ¿fem-
ratos Volaron sai», •vitpuri y 
arrojaron bonioT-; - r úuiaivas 
que ocasionárou incendios. Los 
cañones de Kromsladt bom-
bardearon Wameisun. cerca 
de Torifoki en Ja costa de Ja 
Karelia y en Kivnpaa. Se han 
registrado duelos de artillería 
en el frente este. Las tropas 
soviéticas ocupan una bolsa 
formada por la línea fronteri-
za en las nroximidades de Sno-
jarvi, en el centro industrial 
del valle Vudsky.. donde nu-
merosos aviones rojos bombar-
dearon un hospital. 
LOS ROJOS OCÜPASSi 
UNA XSLA 
Hélsinski, OiJ.--La.s tropas 
soviéticas han ocupado en las 
proximidades del Océano Art i -
co, una pequeña isla de pesca, 
dores finlandeses—Efe. 
LAS TROPAS SO V i ETI-
CAS ORU^Afí LA 
FEOISTIEA 
Hélsinski, 30.—Esta •mañana 
se reunió el Consejo de minis-
tros extraordinario. Cuando 
estaba reunido todo el Gobier-
no, funcionaron las señales de 
alarma y tres aparatos sovié-
ticos hicieron su aparición so-
bre la capital. 
En los medios oficiales hay 
COMI7NECABO OFICIAL 
este momento, los soviets han 
Ipenetrado en territorio finían-
"dés unos veinte kilómetros de 
profundidad. 
El ejército finlandés se man-
tiene a la defensiva, de acuer-
do con su política general, ayu 
dado uor la configuración del 
terreno y de la línea Mague-
réis, que cierra el ismo de Ka-
ios lagos. Las •fortificaciones 
están constituidas por blocaos 
y fortines. Hacia esta línea se 
dirigen actualmente las fuer-
zas soviéticas, que están^ bien 
dotadas de armas automáticas 
y obstáculos antitanques, exee 




Berlín, 30.—Comunicado de 
Kuerra de) AUo . Mando ale-
mán : . 
"En el frente oeste% débil 
actividad de la artillería. Los 
aparatos de reconocimiento 
han continuado sus vuelos so-
bre Inglaterra."—Efe. 
¡11 Ir acHur expone la si 
ye estado de la gue ra 
HA ESTALLADO LA 
GUERRA 
Hélsinski, 30—Oficialmente 
ha sido acogida con gran se- ! se anuncia que ha estallado la 
renidad. Las noticias son muy ' g'uerra contra ia Ü.E.S.S. Ka-
imprecisas, pero se da como cia las siete de la tarde, hora 
seguro que los contingentes local, empezaron las cperacio-
soviéticos han atravesado la nes militares en ia frontera, 
frontera.^—Efe. • . Lea rusos atacaron la psnínsu- | 
^ r - o A - C T - ^ T V I O - r ^ - r ^ la de Pummanxa. el pequeño relia, una espeie de Línea Sig-
A AS? •R0J0S saliente fronterizo situado al i frido, que solo tiene que cu-
DESEIBADOS : norte del lago Cadeo, que fué brir unos cuarenta kilómetros 
n^rót^d^ ya T, ^ - j tomado poco después. Los avio y el resto está protegido por 
lieismski, du.—Lia orrema 1 ^o-. t¡n,v\^ir.r.a K a - n haril^nr^p'?-
de prensa eomuniea que Q ^ l P ^ ^ l g ^ g j ^ 
aparatos de bombaraeo han vo | S ¿ S M T e f mpor^xice csmro 
lado sobre Ja capital después ¿.e donde está 
de Jas doce de Ja mañana. Las i instalada la mayor fábrica de 
baterías antiaéreas derribaron rp-ni-!n<3n dpi 
dos de estos aparatos, Cllv(>g . ceiiuosa del paos. 
tripuJantes fueron hechos pri- i DETALLE DE LAS 
pioneros. . ! • OPEBACIQlíES 
Aunque se carece de noticias i MiLiTAEES 
eoncrcTas sobre los moyimien- Hélsinski, 30.—La agresión, 
tos de las tropas soviéticas, se ' SOYÍética comríV Finlandia se . 
habla de un desembarco en desavrola princiipalmente en' -Iclsmski, 30.—Li n dio de Mo& 
E s t a t u i r (Golfo de Fmlan. dos direcciones: en el extremo , ^ f 1 ^ u n a a que a 
dm) I nortc las tropa.s rusas han oeu i l ^ a l ) se ha dado la señal -de alai 
ÜN COMUNICADO i pado la península de Los Pes-
F1NLANDES cadores e intentan apoderarse 
í del puerto de Fetsamo, la uni-
Hclsinski. 30.—El ministro ea salida de Finlandia al Océa-
do Defensa ha publicado una no Glacial Artico.Al sur del 
comunicación oficial en ia que país, en la región que forma 
se da cuenta do que han sido cl iSmo entre el Golfo de Fin- j Hélsinski, vO.—La radiu de Mo 
abatidos dos aviones soviéti- landia por el oeste y el lago 
eós, uno de ellos en las proxi- Ladogan, al este. Las tropas 
midades de Hélsinski. Añade soviéticas han avanzado y ma-
el comunicado que las treioas niobran para rebasar las defen 
soviéticas se preparan a des- sas finlandesas y llegar a/la 
embarcar en la isla de Seiska- ciudad industrial de Viipuri y 
ra. situada en el Golfo de Fin- después hacia el centro de Fin-
landia, cerca de Kronstadt. I landiá. A l mismo tiempo han 
Yiw l-íOSPITAT ! atacado por la parte del mar c 
woTyteAttnyinsí) i intentan desembarcar en la pe- j París , Su. La acción mili^ir 
X»V,IU£>«.XVÍ-»JUXX̂ „ nínsula Feiskari, verdadero v ié tka contra Finlandia, ejeculu 
Hélsinski, 30.—En el curso jsi0te que constituye la llave da ahora, después de haber ofre-
del bombardeo soviético, sobre (]e IDenm'grado. cdo mediación los Estados 
Hélsinski, cayeron varias bem- Los soviets han atacado ya i Unidos, ha sido acogida en París 
bas sobre el hospital mm.ui- ájannos hospitales. Según las con indignación y es juzgada con 
pal. ignora hasta atura si informaciones llegadas hasta gran severidad, 
ha habido que lamentar víc-i- En los círculos autoritarios de 
m ? B ~ , VBV9VAV.V«VaVBaA,^%B9,íleV«" Par ís se considera posible que ía 
URSS, emprenda una amplia cam 
ma aerea. 
v El gobierno procede con toda 
rapidez a organizar la evacuación 
de la ciudad finlandesa. 
íer europeo, pues en ios antera 
conflictos, Roosevelt ¿ S S " 6 4 
recomendar una actitud pacíñca • 
En los círculos diplomático*' 
tiene la-opin:0n de que Al-n, ^ 
ha aconsejado a Hnlándia ru**1* 
niegue a las exigencias sovlé«c«J 
COMENTARIOS DF , !" 
PRENSA ALEMANA A 
Berlín. 30.-Los periódico^ re 
producen hoy el discurso pro '0" 
ciado anoche por Molotoff A 
que Alemania ha declarado nÜI 
permanece ajen-, al conflicto ^ 
gue con especial interés el deJarrñ 
lio de la situación eu b ^e3"0 
rehere al conflicto entre T7: i c 
y la URSS s i e n d ^ r i ^ 1 ^ 
neral que los soviets t e r m i r í - t ' 
por ocupar el l - r i to r io f i i : ! a S S 
porque este pequeño estado no' 
cuenta en la a:ti,alídacl con naS 
que se disponga a defender!?^ 
la acomet-.da sonltica, 
IMPRESION EN GRAN ' BRE ¿ AÑA uKAÍN 
Londres, 30.̂ Las 
ticias sobre Ia mvaiúqn ce Finían 
d u han_ causado profunda ínipt 
sion en los medios diplomáticos de 
esta capital, ya que se espera Da 
HA RADIO DE MOSCU NO ! que la URSS aceptara una media-
DA NOTICIAS 
cú parece ignorar la existencia de 
la agresión de las tropas rojas 
contra Finlandia y en su último 
boletín de información, de las 18 
horas, no dijo nada de las opera-
ciones militares.—Etc. 





Mos.cü, 'di).—Los miembros 
de la delegación finlandesa se 
disponen-a salir de Moscú. To-
davía no'se ha fijado la hora 
de. salida. Parece seguro que 
el ministro de Finlandia, asi 
como su personal, no salaran 
todavía.—Efe. 
SL HEEOICO GESTO 
BEL PUEBLO 
FINLANDES 
París, 30. -Daladier ha l€í-f se a.los hijos de los héroes de, tres meses y quj contrarlamen mi 
Hélsinski, 30.—El mariscal 
Gisíaw Mamuerheim, Míe de 
• • la defensa de Finlandia, ha 
asumido la defensa de ;r.r>a na-
ción de tres millones ae habi-
tantes, contra una, potencia de 
ciento cuarenta v ,un millones. 
El ejército finlandés cuenta 
con efectivos de cuatrocientos 
combatientes; repartid os 
paña militar y también hay quíei; 
cree que se íimitará a ana opera-
ción de conquista de los diversos 
fugares cuya entrega exigió en las 
recientes negocíaclonei-
Se atribuye en Patís gran im= 
portanciia a la intervención de los 
Estados Unidos, aunijHe no fuera 
aceptada la invitación que han tor 
mulado. Es ia primera vez que 
Norteamérica oírece ¿tis ^ucnoa 
,.ón o arbitraje. Hasta ahora n 
se ha hecho ningún comentario 
pero se declara que los aconteci-
mientos obligarán al gobierno in-
glés a deliberar y estudiar deieni 
damente la línea de conducta míe 
deberá seguir. 
Entre tanto, se anuncia que 
Chamberlain _ hará probablemente 
una declaración oficial en los Co-
munes, cu vista de una interpela-
ción '•• p'-- •-rá • dipute^ 
i-bc 1 
^ PRIMER PARTE DE" 
GUERRA FINLANDES 
Hélsinski, 30. Ha sido íacfiita 
do el primer parte de guerra fin«. 
landés, que dce. que ha estallad^ 
la guerra y que jas tropas rusas 
nan pasado la frontera de Rare-
lia. 
SUECIA REPATRIA SW¿ 
SUBIDTOS RSSÍDENTga 
EN FINLANDIA 
Estokohno, 30.—La legación de 
Succia en Hélsinski, ha coiftüni* 
cado a todos los súMitos que se 
encuentran en Finlandia, qui t'e-
ben regresar a la patria. Con este 
objeto, ha sido fletado, un buque, 
especial que k's conducirá a . 'to-
kolmo. 
do ante la Cámara la declara-j Verdún les dice que deben man te a lo que s í podía esperar en diez divisiones. La d-c±jn|a 
cion gubernamental Ha comen! tenerse dispuestos a soportar1 del enemigo, este no ha mejo- de la costa esia cncemen.^aa 
zado con un. vibrante homenaj el desencadenamiento de las rado su situación. DalaHÍPr L- ál mayor general Laza — • 
oficiíos en una cl.fercncja de catác 
Tokio 30.—El embajaaor • 
de Inglaterra en Tokio ha vi- saa^ag**^^ 
sitado hoy al ministro de Ne-
gocios Extranjeros japonés, W ñ ÍCV M ^ S 
para entregarle la respuesta| i só / f i a t f^* i¿ i , i f 
' de su gobierno a la protesta1 
del Japón contra la intensifi-
cación del bloqueo marítuno 
decretado por los aliados. 
En esta entrevista, el emba-
jador británico rogó al minis-
tro japonés que comprendiera 
las razones del bloqueo, pero 
el ministro nipón insistió que 
iLr'l^Z1 êrClt0 y i a la m-i ^ r za s de la barbarie, anadien claro que la iniciativa de tención de los ™csn/irta ^nai . - ^ . , mandos, que! do estas palabras: "Sobre vues operaciones no "pertenece'a los " 
S ^ L f l t . Z Í ^ J A 1 ^ y!tra resolu(:ión' d€ben alinearse .aliados a quienes la guerra les * eufnmientos a sus soldados, ¡vuestras almas para la salva-
Dijo luego que la umon de ción de Francia y de la liber-
Gran Bretaña y Francia, no' tad". 
ha sido nunca tan fuerte y v»'i , 
profunda, señalando que todas , W a ^ e r ha ^ continuado su 
las fuentes morales, materia- Jec l^o ión dirigiendo vibran-
Ies y militares de los dos paí- tes alabanzas a los solaados 
ses, han sido puestas en co 
snún. Examinó la situación di- ^manas están en contacto con 
piomática favorable a los alia- el ?n.<lmi§°- P,0Yíe de relieve la 
dos, Rindió homenaje a Roo- actividad de la aviación fran-
eevlt, a la Santa Sede y a Mus- c?-^t.amea, que se enfrenta 
•solini, por los esfuerzos hechos ^rlctoIr\os&mente con la alel^a• 
en favor dg la paz y se felici- ?a* ^entras, en e) mar, la flo-
tó de la mejora de relaciones ^ P a l i z a la acción de 
los submarinos alemanes. 
fue impuesta. Subraya los eŝ  
fuerzos de Francia para acumu 
lar medios de poder ponerse en 
seguridad y en fuerza en con-
diciones para atacar en el mo-: El desarnollo de la 
mentó «oportuno con las mini-' : el cual todos ios recürc-O! economi,. 
franceses, que'desde hace tres perdidas. ^ ^ lcs ^ paísjs , a ,,,, 
Daladier pasó revista a los tituir un conjuntó •supcaita6-_ a up 
acont'scimisntos internaciona- | ¿ ¿ i d o único, confirman y subraya:1, 
les, a la agresión soviética a ^ pa abras pronunciadas por MUSÍ 
Polonia y a la formación de un s¿ijni m la reciente reunión de 'a l co:i las que se pretendió impedir su 
nuevo gobierno y ejército po-i Comisión Suprema de la Autarquía , expansión imperial permite hoy a 
La exisrua cantidad da per-
Japón no podía admitir tal me- dictes' sufridas por el ejército 
dida va que ponía en peligro - aiemán en él curso de la cam-
sús 'intereses vitales!—EFE, i paña de Polonia, que según iiu 
j bo de ( ú "dv jffitler en su 
discurso uci Keichstag, se iiau 
• eievado, en total^ para todas 
las fuerzas de tierra, mar y 
aire, al numero de 10.572 muer 
tos, 3U.322 heridos y 3.409 des-
aparecíaos, ciiras muy inferio-
res a las previstas, ha inducido 
a ios afieionaaos a la historia 
militar a fijar el porceniaje 
de pérdidas registradas en las 
guerras del pasado. 
fes después de la tremenda 
. la postguerra, el nvtestar 
:o y social agobia a Jos Go 
ob-igándo es a tomar posL 
ej astOTto. 
fuerzo autarquico iniciado 
como reacción .contra las sanciones 
laco, dispuestos a combatir al {asci>;ia 
i lado de íos aliados. Trató de lai 
acción común franccAbritánica I «La guerra que bajo_el p u n t ó l e 
J vista militar aún no se ha extendido 
racias a ̂  actitud de Italia, a todo 
con España 
Combatió después ? los co- Después de censurar la gue: 1 que demuestra la noluntad co 
mu-n^taq p m r t l p a n r l n quej nrrt, rra de minas alemana, Daladier ¡ mún de vencer, felicitándose 
pias d e c l a S o n ¿ e hSo una ^ ™ ̂  operaciones milita-1 del acuerdo de los dos países ^ continente ̂  europeo, i 
llamada a la fraternidad de to- res ^ue se desarrollan hace con Turquía, 
dos los franceses y dirigiéndo 
Delegación Provincial 
de Organizaciones Jus 
«̂anMes de León 
Para evitar per 
jucios a los ca« 
maradas pertene. 
cientes a esta Or_ 
ganización, se po 
ne en conocimien 
to de los Deie .̂ 
gados' Locales de 
esta provincia que 
en c t, .....J ¡mprorrog^b-c de QU1N 
CI i 
C R I T I C A S E V E R A f O B R E 
L A D I S T R I B U C I O N D E 
A L I M E N T O S E N L / 
GRAN BRETAÑA 
Londres.—El "Evening Standard" 
se hace ectf en ma -'e sus últimas 
ediciou>es de la crítica respecto a as 
disposiciones del Gobierno inglés 
tomadas recientemente en la cuestión 
de ¡a distribución de alimentos. El 
(iiiano escribe, que, debido a la cre_ 
CE DIAS a partir de esta lecha, tie dcm« burocratizadón, y a inca, 
fien que enviar a esta Delegación pac'dad de ci-crtas oficinas de dista 
Provincial todas las fichas que obren bución, ha habido perturbaciones sen 
en su poder, inscritas hasta el dia sibles en ̂  distribución de algunos 
30 del corriente mes. alimentos, cosa que ha inlluído so. 
Asitnistnó se les comunica la pro. eI estado de á-.úmo de] pueblo, 
toibicipti abso-uta de extender certi. Segíwi e' mismo diario, el señor W. 
ficai.o» a ningún afi iado. S. Marr¡s.o:i', que como ministro de 
Los delegados locales de esta pro Agricultura ha fracasado, vuelve a 
vincia, están obligados a so-icitar.-es fallar ahora como ministro "de ah. 
de esta provir.cial, quien se les en. mentación. 
viará a los solicitantes, para que es La acumulación de las mercan, 
tos les entreguen a,los interesados. cías en los centros de transporte y 
No será válido ni se extenderá las a teraciones provocadas por 'a 
ningún certificado sin qut la ficha de guerra en la producción del oro ca 
los interesados, se encuentre en esta racterizan los peligros a los que es 
De egación Provincial. ¡ tá sometida la economía dei país 
; Por Dios, España y su Revolu. por Ja guerra a que le ha obligado 
Ción NacionalsindicaÜsta. hacer la Gran Bretaña y que ya se 
^ León, 29 de noviembre de 1939.— manifiesta en alteración grande de 
Año de la Victoria.—El Delegado la balanza del comercio exterior 'el 
Provincial de O. J. pasado septiembre " 
A U M F ' / T O D E L N I V E L 
D E VIDA E N SUIZA 
ya desde el punto de vista econo. 
mico, en mur.dial, puesto que akan. 
za, altera y agita las actividades eco 
nómicas y sociales de todos ¿os paí . 
ses del mundo, sin excepción algu. 
na. A la luz desvanecedora de los 
acontecimientos que tenemos la sin. 
guiar ocasión de vivir, tras sô o vein 
te afios de reposo, nuestra finalidad 
es decir, la autarquía, que representa 
k indapemeia económica absoluta, en 
Benra—Según la última publica, cuentra su justificación total, abso. 
ción oficial estadística, el costo de ^ í a . irresistible y puede anaoifse 
la vida en octubre de 1939 ha expe dramática". 
dime-tado urna nueva alza. El índice En efecto, Inglaterra que dispone 
del mismo se ha ca-culado para fin de la mayor parte de los recursos 
de octubre en 140,5 por ciento, sir. del mundo, no ha echado en saco 
viendo de base la cifra 100 en el tnes roto 'la experiencia de la guerra eu 
de junio de 1914. A fin de septiem _ ropea que según el estudio muy con 
bre pasado dicho índice ena de 138.2, • ciennido y depilado del contraaltni. 
a fin de agosto 137,2 y a hn de oc. rantc Consett represeptó el triunío 
tubre del año pasado 137,1. Segú:: de las fuerzas económicas y desde el 
esto el alza respecto a fin de agosto principio del conflicto con Alemania 
pasado es át 2,4 por ciento. ha confiado triunfo de su política 
r.i.s que a las armas al hál'1 nsaheio 
^ c^vtero ro-itrol del comercio in_ 
ternacioral. 
El ma'estar que se ha apoderado 
de los países neutrales colindarntes 
, con Alemania y que la propaganda 
Zurich.—La baja de la importa, aliada pretendió achacar a una i n . 
lias de entonen ê decidí«u on 
cl cuerpo a cuerpo y tcx^nua-
bau convirtiéndose en laa^ü-
zas generales. Loá pocos afor-
tunados prisioneros tuüH V*' 
ciusivamenu sonas oe im-
portancia: generales, caballe-
ros y nobles, por cuyos resc< -
te s se esperaba obtener sumas 
considerables. 
Para los hombres de tropa, 
la derrota equivalía al 
minio. Asi sucedió en la 
Italia una competa libertad de ac 
ción de, la que el fascismo se sirve 
par;: servir la paz en la justicia. 
OBSER (Arco Spes) 
LEONESES: Si queréis 
garantizar moral y material-
mente «1 porvenir de vues-
tros hijos, afiliarles con to-
do urgencia en las ORGANI-
ZACIONES JUVEN1ULES. 
MAESTROS NA CION 
¡ L E S : Nuestro CauuiMo 
l'RANCO, te ha entregado 
el Tesoro Nacional, vincu-
lado en nuestra Juventud, 
para que cooperes en armo-
nía con la ORGNIZACION 
JUVENIL, 
¡AYUDANOS A CREAR EL 
IMPERIO!... 
rra de los campssmos , 
los soldaaos uei derrotaflov^ 
/Resultada üe estes investiga ^0adosmaPec?chmoqsüi ^ 
ciones, es que nô  son raros en 1 
la historia mundial los ejem-
plos de batallas eme han dura-
do un solo día y han costado 
al vencedor Ipérdidas bastante 
superiores a las sufridas por 
Alemania en las tres semanfis 
une ha durado la campaña de 
rolonia 
piados a u u u u i u u » — (0g 
ción. En la g ^ r r a ^ d 
Treinta Años el i^rcentáP 
las pérdidas en el camF. al 
ejército victorioso se r. 
15 por 100. Por contra el 
centaje de pérdidas en el ca 
po del ejército tlerrotódo.J ^ 
había sido del 40 por 1°° Oenp0t 
Basta citar el ejemplo de S * 1 0 * ^ ^ ^ ^ 
Waterloo. donde los aliados 100. En tiempo aeérdidaíi ^ 
pasraron su victoria sobre h a - el POF08 -̂;6 t00 para l0! 
peleón al precio de 17.U00 cendio al 11 por ¿or i(>0 
muertos victoriosos y ai ¿o por. 
En la'batalla de Borodin, el Para los ̂ ctaaos. ^ ^ ^ 
vencedor. Napoleón, hubo de centaje de. H por * ejércdo 
sacrificar 28.000 de sus mejo- didas en el campo " u r n o ^ 
res soldados! vencedor se mantuvo [ s somaaos. v e n u c u u i — Federico 
Se calcula por otra parte en tiempos ae Í DESCEN. 
que en las 30 mavores ba ! alias Grande, en tanto ^ nC(ínta-
libradas en el siglo X V I . las día al 17 por 100 c\ fLdSLS pof 
pérdida ssufridas por los ven- je de las perdidas de ia 
N E G O C I A C I O N E S D E S U I . 
ZA CON I N G L A T E R R A Y 
F R A N C I A 
Ministerio del Ai 
cedores se han elevado, por el vencido. En la g y porceO' 
término medio, a un 10 por 100 revolución frâ fa desceñí 
del total de sus fuerzas. En taje de ̂  Pf-dI venced 
aquellos tiempos, como es sa- al 9 por 100 Para 1 aicanz£i'J.A 
bido. el número de muertos era res, en tanto que n̂QV 
muy superior al de heridos, va el-18 por 100 el ae ' f,Lo * 
que no se hacían prisioneros, dos. ConsiderabJe " - ai ap' 
sino ¡por excepción. Las bata- las pérdidas se ̂ g1̂  1 ĵ jiip0 
recer Napoleón soore ven. 
de batalla. Los ejércitos^ ^ 
cedores contaren un 
dóíi francesa e ingesa lia provocado 
una situación desfavorable en 
economía suiza lo que ha hecho que 
se haya constituido una delegación 
que hahrá de ser enviada a París y 
Londres con la misaón de negociar 
la normalízacíóíi de ha relaciones 
económicas con Inglaterra y Fratu 
cía. 
mínente amenaza de imvasión ale. 
mána, se debe en gran parte a ^s 
"" •'rtades de rK-^erinrento provo. 
cadas por el bloqueo franco_britá. 
nioo. 
El interés de los Dominios y de 
los Estados.Unidos de América en 
la actual conitienda se justifica por 
sois repercusiones económicas, es _ eví 
dente que al paralizarse las corrien. 
tes de exportación fatigosa«i<*nt« 
de pérdidas, en tanto 
vencidos hubieron ^ / ^ s r r ^ 
un 20 por 100. En la* jg JÍ 
Subsecretaría.—Anuncio Oficial.—Cuantos hayan efectúa- sucesivas, los poro--1- .Jl0̂ at)l̂ ,• 
do suministros de material a los establecimientos y servicios pérdidas se redujeron ^ cre-
del Arma de Aviación, que tengan pendientes de pago sus mente, a pesar de ha^ artri33. 
facturas, así como los propietarios de los locales arrendados cido la potencia de ia 
por el Arma, que no hayan percibido el importe de sus alqui- Ello se explica por jo» ^ .s 
_ «.uMva para vicici. uinicw. ÍO, tcv̂ iio. * ŵ xoi,**•» v.»- i- oVfSí ^ Al 
en que fueron efectuados los suministros o se llevó a cabo mes en la gran £u nfonea d 
el arriendo de los locales, razones por las que no le han sido una masa de 65 ^^s t i r í -0^ 
registraron
ci ttinciiuu iu» iwaiea, raz es r las e  le a  si  a asa q  w " "^jgt: 
satisfechos el importe total que se les adeuda. Podrán acom- combatientes se r~f -
pañar cuantos datos para la justificación de sus derechos esti- en efecto, ocho ñamo" -
men conveniente.—Madrid, 25 de Noviembre de 1939. Año de dio de muertos (Ale^ 
anta' 
ilon ^ Victoria.—El General Subsecretario Fernando Barrón.— Austria—Hungría, 3 
Rubricado. Hay un sello en tinta violeta que dice: Ministerio aliados, cinco millones?. pj 
del Aire, Subsecretaría.—Es copia". corresponde a un mu ,', 
León 27 de Noviembre de 1939. Año de la Victoria. cada ocho «/nnbatienU^ 
